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Preţul abonamentului:
Pe un an . . . ■• • • • • • 2 fl. (4 coroanei, 
pe o jumătate de an . . . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se facla „Tlpogrsfla“,soc. pe acţiuni,Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
Răspundeţi acurat!
Atragem azi luarea aminte a po­
porului nostru asupra unui lucru în­
semnat !
Peste două săptămâni, la 1 Ianua­
rie 1900 după călindarul nou, se în­
cepe în toată ţeara la noi, o nouă nu­
mărare a poporâţiunei, a locuitorilor.
Numărările acestea se fac tot din 
zece în zece ani, şi au de scop a scoate 
la iveală că oare creşte ori scade nu­
mărul locuitorilor ţărei ? Şi dacă peste 
tot numerul creşte, se se arate deosebit 
care dintre popoarele ţerei creşte mai 
tare, şi care stă locului ori dă chiar 
înapoi. Din aceasta apoi se judecă cu 
drept cuvent, în care popor este mai 
multă putere de vieaţă şi în care a slă­
bit ori slăbeşte această putere?
Nu este lucru neînsemnat numă­
rarea aceasta, dar’, durere, noi Românii 
din aceste ţări, nu ’i-am ştiut da pre­
ţuirea cuvenită, şi nu ne-am folosit de 
ea pentru a ne scoate la iveală aşa 
după-cum vrednicim.
Slujbaşii unguri încredinţaţi cu nu­
mărarea sufletelor, au ştiut apoi folosi 
negrija noastră şi a altor popoare ne­
maghiare, pentru a face să reese, ca 
noi am fi un popor ce ne sporim numai 
t a r e  încet, earV ei, Ungurii, se sporesc 
ca buruienile, încât acuşi or se copere 
toată suprafaţa ţerei cu verdeaţa lor 
brusturească, ear' florile poporului ne­
maghiare abia vor mai pute ft văzute 
de sub frunzele lor mari, fără vlagB, 
P â n ă  înainte de asta cu vre-o 
de ani, Ungurii, dnpS chiar nnmSrarea 
oficioasa, erau abia eirm jumetate
f o i t a .
Poesii poporale.
Din Bratfaleu (comit. Clujului).
Culese de Dcacu F lore, june.
Foaie verde trei molizi 
Singur’ am fost la părinţi, 
Părinţii aveau avere
E u  le  e ra m  m â n g â ie re ,
Părinţii s’au îndurat 
Pe mine m’au măritat!
Peste dealuri, peste văi
L a  p ă rin ţi străini şi răi.
Că străinii beau la masă 
Eu le ţin lumina-’n casă, 
Străinii să veselesc 
Eu cu mult amar trăesc!
Că d e -a m a ru l vieţei mele 
Şi lui D u m n ezeu  îi jele.
Frunză verde săcărea,
M ’am făcut o păsărea :
, ,  ş Ş i-am  sburat la maica mea,
milioane în toată ţeara. La numărarea 
de acum 20 de ani, numărare pe care
o făcură ei după-ce ajunseră în şea, 
deodată se scoaseră peste şese  milioane, 
ear’ la numărarea de acum 10 ani, pu­
seră lumea în uimire prin cifra ce o 
deteră despre sineşi, că adecă dela 6 
milioane ce fuseseră, acum s’au aflat:
8 milioane! Şese milioane de oameni 
s’au sporit adecă în 10 ani, cu... două 
milioane! De ar fi asta adevărat, apoi 
în vre-o două sute de ani ei ar scoate 
toate popoarele din Europa, care abia 
’i-ar mai cuprinde pe ei singuri!
Noi ştim că aceasta nu-’i adevărat 
şi că ei n’au putut spori atâta, dar’ 
lumea mare din afară n are timp se 
cerceteze aşa de amănunţit lucruri din 
ţări străine, şî primind de bani buni ce 
li-se spune »oficios« (mai ales că în alte 
ţări cuventul oficios esto şi totdeauna 
adevărat!), scot vorbă că în ţeara acea­
s ta  singurul popor de vieaţă ar fi ... 
cel unguresc, care eată cum sporeşte 
de repede, pe când celelalte stau acuşi 
lbcului! Şi aşa creşte preţuirea Ungu­
rilor şi scădem noi.
Şi de unde es ei aşa mulţi? De 
acolo, că încurcă cu- întrebări pe unii 
oameni de-ai noştri, încât, deşi- s Ro­
mâni, îi iau drept Unguri, că ci-că ei 
s’ar fi cunoscut pe sine de atari! E 
omul primar în sat, ori jurat, ori cu altă 
»tistîe«, şi poate mai ştie şi îndruga 
c â te v a  vorbe ungureşti, — atunci co­
misia de numărare îl întreabă care îi e 
»limba maternă*? Răspunsul singur cu 
putinţă ar fi să spună Românul că cea 
românească, dar’ un domn fisolgăbireu 
ş i n o ta r  ’i-a umplut de atâtea-ori ure­
chile cu aceea, că aici în ţeară n’are
Şi m’am pus pe ferestruică 
Să văd maica cum se culcă, 
Măicuţa cum m’a zărit 
M'alungat, m’a hâşeit,
Hîşi pasăre de-acolea 
Cu dor dela fiica mea!
Maică nu me alunga 
Că doar’ eu ’ţi-’s fiica ta,
Nice nu mă hîşei 
Până nu m’oiu jelui 
Cum trăesc cu străinii:
Că străinii beau la masă 
Eu le ţin lumina-’n casă,
Străinii să veselesc 
Eu cu mult amar trăesc,
De amarul vieţei mele 
Şi lui D-zeu îi jele.
Maică, măiculiţa mea 
Indură-te dumneata,
Şi porneşte slugile 
Să-’mi încarce hainolo,
Câte haine tu ’mi-ai dnţ 
Străinii ’mi-lc-au prădat,
Câte haino am avut
INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m i n l s t r a ţ l u n e l  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garaond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară. 5 c r . : şi timbru de 30 cr.________
drept la vieaţă decât Ungurul şi limba 
lui, dl »birău« ori »kişbirău« gândeşte 
că şi aci tot po placul »măriilor-lor« are 
să răspundă, nu pe placul adevărului. 
Şi zice că — cea ungurească, şi comisia, 
deşi ştie că omul a vorbit o prostîe, îl 
ia la răvaş ca pe un Ungur, Ungur nou, 
ivit din păment! Şi apoi de ici unul, 
de colo altul, adună mulţi şi es mari la 
cifră ! Pe Jidovi, deşi-’s acuşi un milion 
în ţeară, nici nu-’i mai numără deosebit, 
ci pe 3 din 4 îi iau ca Unguri-paţrioţi, 
pe ceialalţi îi trec printre Nemţi (ca 
vorbind adecă aceeaşi >limbă maternă*). 
Şi aşa se arată la lume‘>mulţi« şi »spor- 
nici«, şi lumea îi preţueşte, pe când noi 
de fapt ştim că tocmai ei sunt un popor 
mult mai moleşit şi mai scăpătat fisiceşte 
ca poporul nostru.
Cine are urechi de auzit şi cap de 
înţeles, să audă şi să înţeleagă !
Săvîrşeşte adevărat păcat neiertat 
contra mamei noastre niţiuni tot acela 
care cu prilejul numărărei de nou a 
poporâţiunei, nu va răspunde de tot 
hotărît şi acurat, că limba lui maternă 
(adecă în v ă ţa tă  dela mama şi pe care: 
şi el o tine de limbă a sa şi a neamului 
seu), este limba română! Tot Românul 
e;,dator a-’i cere deosebit celui-ce face 
conscripţia, că aşa să-l însemneze pe 
el a^olo în cărţi, ca să ese bine la iveală, 
că el şi cu toată casa lui, sunt Români / 
Eu pot să ştiu zece limbi, dar’ 
când cineva mă întreabă care îmi este 
»limba maternă«, nu pot răspunde alta 
decât cea românească! Aşa să facem 
mai ales cu prilejul acestei numărări 
noue;! Numărarea se face între zilele de
1 şi 10 Ianuarie n. 1900. în 1 se începe,, 
în 10 trebue să fie gata. _________
Străinii ’mi-le-au vendut,
Şi câte ’mi-au mai rămas 
Să le-’ncarce pe trei cară,
Să le scoată-’ntre hotară 
Să le dee foc şi pară;
Para la cer s’a sui 
Părinţii vor auzi,
Para la cer s’a ’nălţa 
Părinţii s’or învăţa 
Fete Ie străini a-’şi da.
Păsăruică de pe plute 
Spune la badoa din curte,
Să reteze pana bine 
Po Dumineca ce vine,
Câ eu alta ’i-oi trimito 
Mai frumoasă şi mai verdo 
De ciudă la două fete,
Mai albă şi mai în flori 
De ciudă la doi ficiori.
Plânge mândro şi gâceşto 
De co codru-’ngălbinoşte 
Şi voinicu-’mbotrâneşto V
Codru do zăpadă multă
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în timpul acesta fiţi treji, fraţilor 
Români şi daţi răspuns tare comisiei, 
că sunteţi Români, ear’ cel-ce s’ar abate 
dela ţinuta asta, vrednic este a fi isgonit 
cu petri dintre noi! Io n e l.
De peste septemână.
I*en tm  Iancu !
Judecata dela Alba-Iulia în pro­
cesul fondului lui Iancu a ridicat o fur­
tună în toate inimile româneşti.
îndeosebi înse nesocotelile şi urîtele 
cuvinte ale procurorului care să zice 
»grofr, şi care a numit pe Iancu »hara- 
mia vezer*, adecă căpetenie de tâlhari, 
a ridicat nu numai protestele şi scârba 
tuturor foilor noastre naţionale, ci vor avă 
şi urmări mai grele. Tinerii noştri dela 
şcoalele mai înalte, pornesc o mare miş­
care de protestare, şi unul dintre ei, dl 
Ioan Scurtu, a publicat un articol ful­
gerător în »Tribuna«, arătând că gro­
ful Lazar, procurorul din vorbă, însuşi 
are în istoria familiei sale tâlhari, pe 
Lazar Eszter, o grofoaie, care a fost 
osândită la 7 ani muncă silnică pentru 
fabricare de bani mincinoşi, deci numai 
el se tacă să nu mai zică altora, chiar 
unui suflet curat şi sfânt ca al lui Iancu, 
că ar fi fost astfel de — tâlhari.;
Ear’ »Tribuna* li-a arătat că dacă 
cineva vredniceşte numirea dată de pro­
curorul dela Bâlgrad, apoi mai curend 
s’ar potrivi acest nume acelora în oastea 
căror a slujit vestitul tâlhar Roşea 
Săndor! Se ştie că acest fioros hoţ a 
slujit în 1848 în oastea lui Kossuth, je­
fuind pe Românii şi Serbii din Ungaria!
Cearta pentru urîtul cuvent al pro­
curorului dela Alba-Iulia se urmează. 
Foile noastre naţionale o resping cu 
multă bărbăţie!
Si
Necaz la Aăsăutt.
Asupra Năseudului se ridică nori 
grei. Nesaţiu! unguresc vrea se ne în­
ghită cu ori-ce preţ gimnasiul românesc 
grăniţcresc de acolo.
După-ce gimnasiul acesta a fost 
condus multă vreme de vestitul Ioan 
Ciocan, adevărat ciocan în mâna duşma­
nului pentra zdrobirea viitorului bun al
Voinic de inimă ruptă,
Codru de zăpadă grea 
Voinic de inimă rea.
Câtu-’i lumea pe sub soare 
Nu mi drag ca-’n şezătoare,
Când se stînge lumina 
C’atuncia-’i bună gura,
Da nu-’i dulce cum se fie 
Făr’ ca strugurii din viie,
Da nu-’i dulce cum se cere 
Făr’ ca fagurul de miere.
Avuşi maică numai doi 
Şi-ai umplut lumea cu noi,
Dar’ se fi avut mai mulţi
A.i fi umplut şi pe munţi.
Din Negrileşti
Culese de Ionu Rucşa, învăţător. 
Săraca şi-a mea muiere 
Ostenită-’i de şedere,
Că cânepă-am sămănat 
în topilă o-am băgat,
acestui gimnasiu, lucru pentru care a 
fost dus la Pesta de profesor la univer­
sitate, — în vară conducerea gimnasiu- 
lui îşi alese de director nou pe profe­
sorul Virgil Şotropa, un om de care 
puteau lega mai bune nădejdi Românii 
şi aşezămintele năsăudene.
Săptămâna asta înse ne aduse trista 
veste, că guvernul unguresc a nimicit 
această alegere! Şi a nimicit-o pentru 
a face se ajungă în fruntea gimnasiului 
instrumentul lui Ciocan, un anume I. 
Glieţie, care se păşească tot pe urmele 
ciocănite de Ciocan!
Toţi Românii, nu numai la Năseud* 
dar’ în toate unghiurile ţerei, sunt re­
voltaţi de această ştire.
Soartea bietului gimnasiu, azi încă 
românesc, dela Năseud, atîrnă între cer 
şi păment! '
D e la  B r a ş o v  veste bun ă .
t
Tot săptămâna asta ne aduce şi o 
veste bună dela Braşov.
Biserica Sfântului Nicolae de acolo 
are nişte moşii în România, în schimbul 
cărora primeşte dela statul român o sumă 
de bani, pe cari ii foloseşte pentru sus­
ţinerea şcoalelor noastre de acolo: gim­
nasiu, reale, comerciale etc.
înainte cu 3 ani guvernul unguresc 
s’a pus în calea primireiacestor bani 
şi ameninţa se închidă şcoalele, de îi 
mai primesc. S’a început dovedirea 
dreptului bisericei de-a primi banii, căci 
ei nu sunt ajutor 'dela stat străin, cum 
zicea guvernul unguresc, ci o datorie a 
ţerei româneşti faţă de biserica din 
Braşov. / ....
Destul că pană se se lămurească 
lucrul, şcoalele n’au mai putut primi 
banii cu cari se ajutau.
Acum vine ştirea, că la întreve- 
nirea chiar a Maiestăţei Sale împăra­
tului nostru (Ia care va fi întrevenit 
Regele României şi sfetnicii sei), guver­
nul unguresc ’şi-a retras opreliştea ş i  
şcoalele din Braşov pot primi earăşi 
banii ce-’i au în România. Prin urmare 
necazurile de care puteau da în lipsa 
acelor bani, sunt earăşi înlăturate.
Din topitoare o-am scos 
Şi la soare o-am întins,
Boii-’n coarne-o meliţa 
Porcii în gură-o pieptena 
Cânii-’n coadă o îndruga.
Facete-ai lume hăram
Câţi îmi plac mai toţi mi-’s neam,
Facete-ai Iunie piperi
Cei frumoşi mai toţi mi-'s veri,
Frunza verde de urzică
Câţi îs hîzi nu mi-’s nimică
Trece luna printr’un nor 
Nu mai pot de-ai mândrei dor, 
Trece luna printre stele 
Nu mai pot de-a mândrei jele, 
Că de când m’am despărţit 
De dorul ei m’am topit,
Şi de când o am lăsat 
Dorul ei m’a mai uscat. .
Mândruţă cu ochi căprli 
Te-aş lua a mea să fii,
Că de mult te-aş fi luat
Din ce pricină suntem săraci.
P in tic , 7 Decemvrie c.
în ^Foaia Poporuluu s’au publicat 
multe scrieri bune şi folositoare, dintre 
cari ’mi-am însemnat mai cu seamă doue 
din nr. 45, una întitulată «Buruiană afu­
risită», alta »Bance-cambii<, amândouă 
pline de învăţături. Eu vreau se scriu 
câteva cuvinte despre pricina sărăciei. 
Cât de fericit ar fi iubitul nostru popor 
român dacă ar şti cum se-’şi alunge să­
răcia, care în vremea de acum întră cu 
puterea în casa omului. Că vedem cu 
ochii cum se înfundă oamenii în datorii 
pe la toate băncile, cum aleargă în dreapta, 
aleargă în stânga după cavenţi (chizeşi) 
şi se duc unde aud că se dau bani mai 
ieftini, ca-şi-cum aceia n’ar mai trebui 
daţi îndărăt.
în vremea de acum s’a făcut un 
obiceiu prost între ţăranii noştri; în 
toată Dumineca se duc la cârcîmă, ba 
şi în zilele de lucru, acolo beau vinars 
jidovesc, se joacă în cărţi de dimineaţa 
până noaptea târziu, apoi se duc beţi 
acasă tot suduind. Dacă ajung acasă, 
îşi alungă soţia din o pricină ori din 
alta, după-cum au făcut mai mulţi beu- 
tori din comuna Pintic. Pricina tuturor 
răutăţilor este beţia. Cred înse că într’o 
comună cu rachiul ce-’l beau oamenii 
într’un an s’ar învîrti peatra morei 4 
luni de zile, măcinând tot mereu. Eată 
una dintre cele mai mari oause a sărăciei.
După aceea vine tăbacul sau tutu­
nul, care asemenea e o prostie mare, şi 
pe care se dau bani înzădar. A treia 
pricină mare a sărăciei este luesul în 
haine sau podoabele. Dela aceasta se 
trage marea sărăcie la oameni, că dacă 
te uiţi la o adunare de tineri, mai cu 
seamă la femei la joc, nu poţi cunoaşte 
pe cele bogate din cele sărace, că sără­
cia e îmbrăcată în haine atât de scumpe, 
de cugeţi că-’i bogăţie, Multe femei au 
obiceiul a vinde bucate în ascuns pe la 
Jidovi, şi apoi îşi cumpără; fluturi cu 
cupa şi zanel fotogaşi, sîrmă, mătasă ş. a.
Acestea toate le pune pe fata care 
în loc de a şede acasă, mai bine s’ar 
băga servitoare se-’şi facă bani. Dacă 
cele sărace sunt într’un port cu cele bo­
gate, atunci nu poate- se meargă înainte. 
Dela toate acestea se trage sărăcia. Prin 
urmare dar', îmi iau îndrăzneala pe 
calea aceasta a ve zice celor mai săraci: 
»Nu ve faceţi atâtea podoabe, lăsaţi se-’şi 
facă^acelea cari au pe ce, că numai azi e 
până mâne, mai de mult pentru-ce puteau 
trăi oamenii, fiind îmbrăcaţi cu mult 
mai simplu ?«
_ Bătrânii dovedesc că mai nainte 
de asta cu 50 de ani, dacă te uitai cu
Dar’ me tem de înşelat,
Că ţi-’s o . hii căpriori 
Şi te duci prin şşzetori 
Te iubeşti cu alţi ficiori,
Că ţi-’s ochii ochi făcuţi 
Şi pe alţii se săruţi.
Ori-ce foc în lumea mare 
Dragostea arde mai tare,
Că te uscă pe picioare,
Că te uscă şi topeşte 
Inima ’ţi-o zdrobeşte, ^
’Ţi-o zdrobeşte ca cu foc 
Nu-’ţi dă pace la un loc,
Ţi-o zdrobeşte ca cu pară 
Se n’ai în lume tigneală.
Din îertof.
Culese de A. Ţepenen.
Foaie verde arsă-’n foc 
Mândre-’s fetele-n Iertof,
Cu sprâncenele-’mbinate 
Mulţi ficiori bagă-’n păcate,
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deosebire la fetele cele mai bogate din 
sat, aflai că numai pieptarul din spate 
era cumpărat din tîrg, celelalte toate 
erau făcute de mânile lor.
Acuma vedeţi cu toţii. Apoi încă 
ziceţi, că »oare. din ce causă suntem să­
raci?* Eată pricina. Oamenii năcăjiţi 
şi pătrunşi de sărăcie îi auzi zicend: 
că de-ar veni bătaia, ba Turcul, ba 
Muscanul, doară-doară va fi mai bine 
Ei săracii nu ved unde zace răul.
Teodor Toma, plugar.
S C R IS O R I.
„Tribuna" şi fiii sei:
,,Călindarul Poporului", 
„Foaia Poporului".
Tîraova, Decemvrie 1899.
Noi subscrişii văzend _ anunţul de 
pe pagina din urmă a »Foii Poporului* 
nr. 46 a. c., despre »Călindarul Poporu­
lui* (căruia noi mai cu seamă îi zicem
> Călind arul nostru*), nu putem să nune 
e s p r im ă m  bucuria ce o avem, şi aşa 
voim a ve face şi on. d-voastre cuno­
scut despre bucuria noastră.
Acest flăcăiaş de călindar, la vîrstă 
lui a întrecut pe vîrstnicii sei, ba şi pe 
cei mai înaintaţi în vîrstă îi întrece. Şi 
cum să nu-’i întreacă, căci eată eu ce-1 
întrece el pe colegii lui (celelalte călin- 
dare): El (Călindarul Poporului) e fru­
mos şi voinic, la vîrstă de 15 ani ol e 
bine desvoltat (crescut), — şi încă creşte 
vezend cu ochii, — are înfăţişare fru­
moasă, e dulce In graiu, blând şi lini­
ştit, nu-’i flecăreţ, e cuminte, el ştie să 
vorbească cu toţi: cu cei tineri glu­
meşte, celor betrâni le povesteşte de cele 
întemplate peste an, cu ţeranii vorbeşte 
la înţelesul lor, ear’ cu cei mai învăţaţi 
stie vorbi potrivit, încât nu-’i poţi afla 
nici o vină. El ştie povesti cum se-’ţi 
lucri câmpul, el ştie povesti chiuituri şi 
glume, el ştie îndrepta oamenii de unde 
îsi pot căpăta leacuri când sunt morboşi 
s! aT şi fiindcă aşa-’i este firea, el e tur 
b it  de to t p o p o r u l  rom â n esc , d a r  
’i -s e  ş i c u v in e  s& f i e  iu b it .
Noi din partea noastră îi dorim 
vieaţă lungă şi înaintare repede, ca să-’l 
putem vede din flăcău ce e — un vornic 
m a r e , -  adecă june, apoi atunci, săraca 
lume, să vezi fetele cum se vor sfădi 
pentru el, care de care ca se-1 pice m 
voe, si s’or întrece care să-1 stringa in 
braţe Si cum nu? Căci aşa voinic nu 
vei afla să umbli peste noue ţări şi noue 
mări, că-’i ca feţii din poveste._______
Mei leliţă Iertofană 
A ’nverzit iarba-’n poiană, 
Frunza-’»  pomi a încolţit 
Vremea-’i bună de iubit.
Bat-o focul iarna astă 
Că-’mi făcu mândra nevastă, 
Bat-o focul iarnă rea 
Că-’mi strică dragostea mea. 
Doamne adu vara-’n pace 
Se me duc pe la soace,
Să mâne lapte cu pogace,
Să iubesc pe cine-’mi place.
Facă mândra ce va face 
Eu iubesc pe cine-’mi place, 
Facă mândra ce va vrea 
Eu iubesc ce-’mi va plăcea,
Cine n ’a re  drag în ţeară.
Mult mâncă pâne amară,
Dară eu nu voiu mânca 
Că iubesc pe mândra mea.
Dar’ mai cu seamă toţi şi toate îl 
iubesc pe acest flăcău voinic şi din par­
tea surorei sale (»Foaia Poporului*), 
care deşi e tinără de ani — căci abia 
are 7 ani — toţi o iubesc şi o adorează 
ca pe o zeiţă. Căci ea ear’ e mai pe sus 
decât toate semenele ei, dar' nici nu-’i 
mirare, că dacă mama lor (adecă mama 
acestor fraţi, *Tribuna<) e o mamă 
bună şi deşteaptă, fiiul ei ( » Călindarul 
Poporului«) ear’ trebue să fiecuminle şi 
înţelept, ear’ când fratele e înţelept, 
atunci sora lui de sigur trebue să fie 
bună şi înţeleaptă, ear’ pe lângă că e 
bună mai are un dar pe care (unele 
foi) semenele ei nu-'l au de loc, şi arest 
»dar« esto frumşeţa. Această fiică ( ’ F.
’ Popomdui*) po lângă mama oi ( » Tri­
bunal)  şi pe lângă fratele ei ( » Călin­
darul Poporului«), s’a dedat de mică la 
fapte bune. Ea nu-’i mincinoasă, nu-’i 
lăudăroasă, nu-’i batjocoritoare, nu va- 
tămă pe nime, ea totdeauna e veselă, pe 
buzele ei totdeauna se zăreşte zimbetul, 
ear’ ochii ei ageri privesc peste toată 
ţeara, şi de vede undeva lucruri bune,
. »Ea« cu drag povesteşte şi la ceialalţi, 
de vede undeva lipsă şi miserie, ea în­
deamnă pe toţi fiii şi fiicele poporului 
român a da ajutor celor lipsiţi, ear’ de 
vede ori aude pe cineva hulind şi bat­
jocorind^ ori făcend nedreptate, ea atunci 
cu vorbe bine potrivite îl abate pe acela 
dela calea ce a apucat, ear’ de cineva 
cutează a o defăima pe ea ori a-’i călca 
drepturile ei şi ale noastre —- ale popo­
rului român — în picioare, atunci ea 
sare în apărare ca cum sare leoaica 
Se- ’şi apere puii.
De cumva va gândi cineva că voim 
noi a p r e a  lăuda acum, să binevoiască
a sta niţăl de vorbă cu aceşti fii, şi 
apoi atunci va vede că avem dreptj 
dar’ numai eac’aşa nu se poate, ci se 
binevoiască a băga mâna în buzunar 
ori în şerpar şi să scoată 1 fl. 25 cr. şi 
pe aceştia = să-’i trimită la Sibiiu la ad­
ministraţia »Foii Poporului«, şi atunci 
va vede că avem dreptate. Deci, ca să 
vorbim mai serios, ne întoarcem cătră 
toţi Românii câţi se vor afla pe roto­
golul pămentului, şi le zicem:
Fraţilor! Nu vă pară rău de 1 fl. 
25 cr., ci cumpăraţi » Călindarul^ Popo­
rului*, care ve este de trebuinţă peste 
tot anul, căci e destul de lesne, ear’
1 fl. nu sflnt mulţi bani şi vei ave o 
foaie bună o jumetate de an.
Şi apoi ce mai vreaţi, căci doară 
unde se tipăresc ele eară va fi destulă 
cheltuială, şi apoi de-afetea nu-i frumos
• să aşteptăm se ni-le dee cineva, căci mai 
de grabă — unii ca noi — ne lăsăm să 
umblăm desculţi în postul Crăciunului şi 
mai de grabă vom răbda să ne ţină 
cineva lângă cuptorul cald în mijlocul 
verei decât să putem suferi a nu abona 
»Foaia Poporului*.
Petru Ghejiu şi Ianeşi F. Cereega.
Ce poate face un 
înveţător harnic.
Poiana-Arieşului, Dec. c.
— Comuna Poiana este săracă. Majo­
ritatea locuitorilor sunt Unguri. Tocmai 
pentru acoasta Romanilor gr.-catolici 
le-a fost cu neputinţă a susţine o şcoală 
conform legei, s’au aliat deci cu fraţii 
lor Români gr.-orientali din comuna vo- 
cină Cristiş şi aşa împreună îşi dau 
obolul pentru cultură încă din anul 
1893. E un osemplu vrednic do urmat.
Fiind norocoşi a avă la început 
un învăţător vrodnic în porsoana dlui 
T. Trombiţaş, am înaintat bine.  ̂După 
Trombiţaş, caro căsătorindu-so s’a do- 
nărtat dela noi, am tot decăzut, pana 
în anul acesta, când ni-’l dă Dumnezeu 
ne dl Mihail Găzdac, caro deşi tinor 
abia de un an pe cariora mvoţătoroasca, 
a desvoltat un aşa maro interes şi zel in 
mijlocul nostru cât minune. In abia o
lună a pus basa unui cor bisericesc în
3 voci şi unei societăţi de lectură. In
23 Noemvrie, prinderea postului, a dat 
un concert împreunat cu petrecere, cu 
un cuvent a deschis ochii şi inima Ro- 
mânaşilor noştri.
Mândră a fost acoasta şi pentru 
Românii din Poiana şi cu ei pentru toţi 
Românii. Mare triumf a sărbat tinărul 
nostru învăţător, dar’ mai mare’l-a săr­
bat Poienarii, cari au vezut ce n’au ere- 
zut, întrunindu-so mic şi mare, tinăr şi 
bătrân la şcoala lor. Alergat-au cu toţii 
să vadă fructul ostonelei din zi şi noapte 
a dascălului lor şi nu înzădar. Comuna 
soră Cristişul a fost reprosentată prin 
trei aloşi ai sei.
Corul în aşa de puţin timp consti­
tuit s’a achitat astfel, încât mai bine 
ora imposibil, cu atâta regularitate şi 
dulceaţă cânta doinele, încât isvoreau 
din ochii asistenţilor lacrămi de mirare 
şi plăcere. Ştiţi, că Românul do jale 
plânge şi bucuria îi stoarce lacrămi.
Părinţii nu-’şi recunoşteau copiii. 
Oare al meu copii, a mea nepoată cântă 
aşa frumos? Şi îşi întorceau ochii la 
dascălul lor.
A fost interesantă declamarea poe- 
siei »A fost un moş şi-a avut un cocoş«, 
de cătră şcolarul abia de 6 ani Lazar 
Pogăcean, care a secerat multe aplause 
şi cadouri.
Ana Hodrea şi Sus. Rus au predat 
dialogul: » Ruşinea închipuită*, cu mult 
succes.
Dar’ mai e ceva, şi acel ceva e 
foarte mult. După-ce bina s’a depărtat 
din sală, ochii tuturor se îndreptară spre 
uşe, şi co să vezi? Şepte părechi, ficiori 
şi fete, cu dl înveţător în frunte, întrară 
în sală, începend învîrtita. Ficiorii cu 
căciuli şi peno de curcani, oar’ fetele în 
port naţional, care port, durere, s'a cam 
părăsit pe la noi. Aşezendu-se cerc, bă­
trânii îşi făceau mâna pod, şi deschi­
deau ochi mari se vadă ce n’au mai 
văzut, să vadă horă românească! Şi s’a 
încins hora. Mândrii erau şi cei-ce o ju­
cau, dar’ mai mândri erau părinţii lor 
şi cu ei satul întreg. Statura Româna- 
şilor noştri albi, mândria neamului în­
cununa faţa tuturor şi inimei lor pline 
de pietate nu trebuia decât să comanzi...
«Doamne ţine-ne pe dascălul nostru, 
să mai vedem de aceste!»
Eată ce poate un dascăl, un vred­
nic om al chemărei sale. Un astfel de 
înveţător e binevenit în mijlocul popo­
rului nostru.
Acest resultat moral ’l-a avut pe- 
trecerea noastră, dar’ a mai _av^t şi un 
resultat material nu mai puţin îmbucu- 
rător
Venitele acestei seri au fost 37 fl. 
34 cr. Spesele 22 fl. 31 cr., resultă venit 
curat 15 fl. 03 cr. Care venit s’a desti­
nat pentru cumpărarea unei mape în 
şcoală şi restul s'a dat societăţei de lec­
tură pentru procurarea de cărţi în bi­
blioteca sa. Starea cassei soc. este 29 fl.
83 cr. v. a. .
Cu ocasiunea petrecerei suprasol- 
viri au făcut următorii:
Ioan Mureşan, 1 florin; Nicolau 
Rus 50 cr.; George Giucan 40 cr.; An- 
dron Găzdac 20 cr.; Georgo Baciu 20 cr.; 
Ioan Trombiţaş 20 cr.; Ioan Oltean 10 
cr.; Noch. Hodrea 10 cr.; Teod. Săliştean 
10 cr. Cărora nu întârziem a le aduce 
mulţumitelo noastro călduroase, precum 
şi dlui Vaier Moldovan, pract. dô  ad­
vocat, caro a donat po seama bibHote- 
coi noastre carton: Prosă şi Poesii, de 
G. Coşbuc şi a promis a no abona şi 
»Foaia Poporului» po anul viitor.
înainte nuniai, bravi Poienari, căci 
Dumnezeu o cu noi şi trebue în fine să 
arătăm şi străinilor, că sflntom harnici 
do ceva când esto cine so no vorbească 
la inimă.
în numolo comitetului soc. do Icct.
Nicolau K iihh,
propriotnr.
„Mai mult interes".
La estrasul din o scrisoare a unui ţă­
ran din Văliug, publicat sub titlul de mai 
sus în nrul 46 al >Foii Poporului«, ne tri­
mite dl Petru Popescu, preot ort. român 
de acolo, un răspuns, din care dăm părţile 
de mai jos.
Dl părinte după o introducere, care nu 
se ţine de-adreptul de obiect, continuă:
Acum să revin la adevăratul obiect. '
Las la  o parto »alegerile d e p r im a r e  
şi »aite alegem, cari toate sunt anterioare ; 
venirei mele în Văliug. Voiu să ating 
numai fapte petrecute în cele 10 luni, 
de când mă aflu în această comună, 
pentru a învedera tendenţiositatea ce 
zace în scrisoarea, în care sunt atacat.
Când am venit în Văliug, casa pa- 
rochială de aici era într’o stare nespus 
de rea : păreţii sparţi să-’ţi bagi capul, 
uşile fără chei, podilele de pe, podul 
casei transportate, giamurile dela ferestri 
până la cel din urmă sparte etc. etc., 
aşa, încât ş! cel mai optimist trebuia să 
română încremenit.
La stăruinţa mea, casa s’a reparat, 
odăile le-ain zugrăvit pe spesele mele, 
şi tot, eu fără de conlucrarea cuiva, am 
cerut în scris dela direcţia societăţei 
priv. a căilor ferate austro-ungare se 
ne pue gratuit la disposiţie materialul 
de lemn trebuitor la reparare, cerere, 
ce s’a şi satisfăcut. j
Eată-ne şi la sinodul parochial or- 
dinar convocat, fără de-a purta eu vina, 
abia pe 8/20 August a. c. Convins despre 
conştienţiositatea cu care-’mi împlinesc 
chemarea, sinodul vrea se-’mi voteze * 
100 fl., zi una sută florini v. a. anual; ' 
subscrisul — ce fac, ce dreg? din 
consideraţii pur altruiste, resping bene- ; 
ficiul, ba disolv chiar sinodul, fiindcă a i 
întrat în desbaterea unor obiecte, cari l 
nu-’i cad în competenţă, dar' cari pe mine, i 
personal, nu me atingeau. Din sinodul f- 
din nou convocat pe 1 Octomvrie n. \ 
remarc, că, pentru a »disciplina«, am 
trebuit, neputendu-se altfel, din buzu­
narul meu se dau 7 fl., tot numai spre 
scopuri bisericeşti.
Ear’ cât despre cele 500 fl. pome­
nite de dl corespondent, ele n’au fost, 
cum s’ar păre, preliminate de mine numai, 
ci propuse de comitet, primite de sinod 
şi aprobate de Ven. consistor diecesan.
Când înse tot dl corespondent afirmă,
că de-ar fi fost dată repararea şi numai \ 
pe jumetate preţul, altor măiestri — 
tot numai Români, fireşte !. — tot ar fi
câştigat fiecare 2 fl. 50 cr. pe zi, ear’ ; 
nu — de sine înţeles — 5 fl. pe zi, cât
au avut, după tocmeala făcută, »nişte l
măiestri«, Români şi Nemţi: nu voeşte ;
decât a-’şi nutri obiceiul de a nu spune ;
adevărul. Şi că aşa este, cum zicem :
noi, servească ca garanţie, că măiestrii, ■
cari au primit lucrul, se leagă pe averea ?
lor mişcătoare şi nemişcătoare, a înapoia ;
înzecit aceea ce în tot decursul timpului, 1
cât au lucrat, au avut peste numai 2 fl, >
pe z i ; ear’ la dimpotrivă, s’ar bucura j
mult, dacă, fără înse a-’l sili cineva, şi ;
dl coresponpent ar înapoia — şi încă \
numai simplu şi dacă vrea ! — diferenţa (
dintre 2 fl. şi dintre aceea ce în tot acel \
interval, dînşii în faptă au câştigat pe 
fiecare zi. ■ ?
E adevărat, că printre măiestri au 
fost şi doi Nemţi, dar’ —. şi acesta-i 
lucrul de căpetenie! — Nemţi de o ne­
tăgăduită cinste.
Tot tendenţiositate este şi în ce se 
zice despre deschiderea şcoalei a doua. 
Nu necesitatea, fiindcă, durere, poporul 
nostru, cu dl corespondent dimpreună, 
nu înţelege însemnătatea şcoalei, ci dorul 
neastîmpărat al dlui corespondent de a 
ne vede desbinaţi ’l-a făcut se atingă 
chestia deschiderei şcoalei a doua. îl 
doare pe dl corespondent, fiindcă — 
fără de a-’i fi eu deobligat dlui învăţător 
din loc, sau d-sa mie, — dar’ ştii, numai 
din principiul de-a consolida şi de-a fi 
ambii unitari în acţiune şi fiindcă de
o vreme încoace, lucrurile prea au în­
ceput se meargă bine. Prin venirea 
unui al doilea înveţător, — am cuno­
ştinţă positivă, — se plănueşte aruncarea 
mărului de ceartă între ambii învăţători, 
cari, crede-se, ar ave se se iee de păr 
pentru remuneraţia împreunată cu can- 
toratul. Socoteala, nu-’i vorbă, e bine 
făcută.
înveţătorii, ca şi preoţii, sunt plă­
tiţi în comunele montaniste de numita 
Societate austro - ungară, aşa, că în 
astă privire, neavend să plătească popă 
şi dascăli, oamenii noştri duc lumea albă. 
Ei, dar’ toate astea nu-’s destule, unii 
oameni, vezi bine, mai vroau se aibă şi
— »teatăr«.
Ori-cât de laudabilă este deci în 
sine ideea deschiderei şcoalei a doua, 
prin ea totuşi nu se urmăreşte deocam­
dată decât un scop detestabil: desbinarea 
noastră.
Eată, cum ar şti divida dl cores­
pondent! Ear’ noi zicem: astfel de 
porniri trebuesc zdrobite !
Văliug, 5 Decemvrie n. 1899.
Petru Popescu,
preot ortodox român.
Aşa scrie dl Popescu! Noi constatăm, 
că răspunsul ce-’l dă d-sa în afacerea anga- 
jărei măiestrilor la casa parochială nu e destul 
de lămurit. Ce se tine de deschiderea şcoalei* » 
a doua, apoi, să ne erte d-sa dacă îi spunem, 
că aceea numai dînsul o poate pricepe, cum 
prin angajarea unui al doilea înveţă­
tor s’ar face desbinare! Ar urma, că
nicăiri se nu se institue mai mulţi învăţă-• i
tori, căci — Doamne fereşte — se face des­
binare.
E dureros, când un preot are astfel 
de păreri şi apoi se pune în cale la un lucru 
bun şi folositor sau în caşul cel maibunnu-’l 
sprigineşte.
Dacă d-sa a aflat, că în adevăr scopul 
este desbinarea, dînsul să împedece aceasta 
şi dacă e lipsă, să institue pe al doilea învă­
ţător, dar’ să iee măsuri, ca se nu se poată 
produce desbinări.
Aceasta e chemarea unui preot şi a 
fruntaşilor şi de aceea repeţim ce am zis:
•Mai mult interes ar trebui să aibă în 
unele locuri fruntaşii poporului nostru de­
spre afacerile lui cele mai arzătoare, cari sânt 
biserica şi şcoala !«
I
U in  p n u c i c  a n u i  ol.
Mişcarea polonă.
Mai frumoasă pilda despre aceea, 
că au  trecut vremile stîngerei ori în- 
ghiţirei de popoare, — ca tocmai pe Po­
loni, abia de ni-se dă alta pe aci pe 
aproape.
în trei sfâşiaţii Poloni, precum am 
mai scris, n’au putut fi stîrpiţi nici con­
topiţi în alte neamuri, şi dovadă mai 
nouă no e mişcarea pe care societatea 
tinerilor universitari poloni din Austria
o conduc. Tinerii poloni (nu de capul 
lor, ci în înţelegere cu bărbaţii lor na­
ţionali), fac mare zgomot întru a câştiga 
pentru Galiţia austriacă, o neatîrnare 
aşa de mare, cum are Ungaria faţă de 
Austria.
Mişcarea, precum vedem, ţînteşte 
sus de tot: ca Polonii austriaci să for­
meze stat de sine sub coroana austriacă, 
ca se poată zice şi Polonii din celelalte 
state; (Rusia şi Germania) că au şi ei 
undeva o patrie, o ţeară în care sunt 
şi se simt acasă.
Şi mişcarea tinerilor universitari e 
spriginită pe faţă de bărbaţi însemnaţi 
politici, ,ca',Badeni şi Bilinski, foşti mi­
niştri austriaci! O spriginesc, căci si ei 
gândesc şi doresc aşa ceva!
La noi încă sunt multe porniri cu 
ţînte naţionale aşa înalte, dar’, durere, 
prea mulţi sunt cari, de frică de nimică, 
nici în taină nu cutează să le dee spri- 
ginul lor, ca, vezi d-ta, se nu li-se iee în 
nume de reu de cei puternici.
Ear’ aşa nu se fac isprăvi marii 
Isprăvi mari se fac cerend şi lucrând 
ca, de pildă, şi Polonii, ca un zid tare 
de sus până jos.
Umberto !„ regala Italiei.
Italia cea dulce, ţeara cea frumoasă 
cu capitala Roma, dela care ne tragem 
noi numele, fiinţa, este domnită de re­
gele Umberto I., domnitor din casa de 
Savoia. E fiiul vestitului rege Victor 
Emanoil şi e în vîrstă cea mai fru­
moasă, de 55 de ani (n. în 14 Martie 1844).
Punem acî cu plăcere tipul lui, se-’l 
cunoască bunii cetitori ai »Foii Popo­
rului*, căci este prieten bun al nostru, 
şi-’şi ţine fală, că are neamuri pe aceste 
plaiuri a Daciei Traiane; ear’ aceste 
neamuri suntem noi Românii.
Astă-toamnă, când fruntaşii învă­
ţaţilor noştri au fost la Roma de au 
pus. cunună la columna lui Traian, re­
gele Umberto al Italiei s’a arătat cu cea 
mai mare bunăvoinţă faţă de ei.
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Creşterea porcilor.
(Urmare şi fine).
Dacă s’ar întemplă, ca scroafa s8 
nu poată făta sau se piară în decursul 
fătatului, atunci ne cugetăm mai mult 
la mântuirea purceilor. Scroafele mai 
grase se pot şi jungia în asemenea ca­
şuri, ear’ purceii deveniţi astfel fără 
mame se pot creşte cu lapte de vacă 
amestecat cu puţină apă şi mai târziu 
şi cu alt nutrement. E de însemnat, că 
între toate animalele de casă, scroafele 
au laptele cel mai gras.
în decurs cam de dou§ septgmâni 
dela fătat, purceii se nutresc numai cu 
laptele ce-’l sug dela scroafe. De aci 
încolo se mai pot nutri şi cu alt nutre­
ment mai tare. Cel mai bun nutrement 
pentru purceii mici este orzul. Acesta 
parte pentru-că conţine mult albuş, parte 
pentru-că are coaja mai moale, îl mă­
nâncă purceii foarte bucuros. După orz 
urmează secara, care încă este foarte 
priincioasă pentru nutrirea şi creşterea 
purceilor, apoi cartofii ferţi şi presăraţi 
cu făină, încă dau un nutrement bun 
purceilor. Deasemenea remăşiţele pro­
venite din laptele închegat, încă sunt 
hune la nutrirea purceilor. Mai puţin 
de recomandat este cucuruzul prea uscat 
şi napii ferţi. Cel dintâiu pentru coaja 
lui prea aspră, care poate vătema dinţii 
cruzi ai purceilor, ear’ napii prin dul­
ceaţa lor pot se producă cufureala acelora
In timp de doue septemâni după 
fătat, purceii se pot lăsa tot lângă scroafă» 
ca se poată suge de atâtea-ori, de câte- 
ori voesc. De aci încolo se pot despărţi 
lăsându-se se sugă, ca şi viţeii, numai 
de câte trei până-’n patru-ori pe zi. 
Purceii se pot înţărca dela scroafe după 
un timp de şese până-’n opt septemâni 
dela fătat înţărcatul trebue se se facă 
treptat şi nu dintr’odată. Oare va se 
zică, purceii se lasă se sugă tot mai rar, 
câte odată pe zi, apoi la doue zile odată, 
până-ce îşi uită cu totul de supt.
Purceii înţărcaţi trebue nutriţi mai 
cu de-adinsul ca pe timpul când sug, de 
oare-ce, dacă nu se nutresc destul de
bine, slăbesc şi zăporesc. După înţărcat 
purceii trebue nutriţi pe timpul cât se 
ţin acasa, tot de câte trei-ori pe zi. Dela 
dou8 sSptfimâni încolo, purceii trebue 
lăs aţi s8 umble şi pe afară prin curte 
deoparte ca s8 se întărească prin fugă 
şi alergat, de altă parte, ca s8-’şi poată 
căuta varul şi nSsipul de lipsă pentru 
întărirea oaselor lor. Cojile de ou şi 
oasele zdrobite şi amestecate în nutre­
ment, le fac un bun serviciu în privinţa 
aceasta.
După înţărcat purceii de prisos se 
vînd, ear’ cei mai frumoşi se ţin de 
prăsilă sau îngrăşat.
Unii susţin, că mascurii şi scroafele 
destinate pentru îngrăşat, trebue jugă­
nite încă în decursul celor opt s8pt8- 
mâni, de oare-ce în timpul acela nu simt 
dureri aşa mari. Prin mai multe încer­
cări înse s’a adeverit, că atât la vieri, 
cât şi la purcele, nefiind desvoltate de 
ajuns părţile de reproducţiune, nu se 
pot jugăni cu deplin succes.
Pentru porcii de rudă este tare de 
recomandat păşunatul în câmp, unde s8 
nu lipsească apa curată de beut şi scăl­
dat. Când porcii de rudă, vin din câmp 
acasă, cu deosebire pe timpul de vară 
când sunt călduri mari, trebue nutriţi 
cu puţină lătură sărată, care le stîr- 
neşte pofta de păşunat şi în câmp.
Coteţele în cari dorm porcii peste 
noapte, apoi trocile din cari să nutresc 
încă trebue curăţite cât mai des, pen­
tru-că deşi porcul nu iubeşte curăţenia, 
totuşi are mare lipsă de ea, cu deose­
bire pe timpul când domnesc boalele 
lipicioase. Ioan Georgescn.
Despre măiestrii,
v.
Fâurăria. Unde este un rotar, tre­
bue se fie şi un faur; măiestria unuia 
întregeşte pe a celuialalt. Noi, ce se ve 
spun, vedeţi d-voastră bine, prin cele 
mai multe sate nu avem fauri. Rar, icî- 
colea, în timpul din urmă au prins a se 
aşeza câte un faur mai cum se cade pe 
sate. Şi le merge bine faurilor, că dau 
numai cu ciocanul şi capetă banul. Şi 
cu toate acestea în multe sate mai numai 
Ţiganii sunt faurii noştri, ba, pe unele lo­
curi nici nu zic că merg la faurul, ci zic 
că merg la Ţiganul. Şi de zici cătră oa­
menii noştri s8-’şi dee copiii la făurîe, 
îţi rSspund: »Doară nu mi ’i-oiu face Ţi­
gani!* Dar’ aşa nu-’i bine! Trebue s8 
ştim odată pentru totdeauna, că toate 
măiestriile sunt cinstite, numai s8 le 
poarte omul cu cinste şi cu omenie, 
după-ce odată le-a înv8ţat cu temeiu. 
Că, numai s8 băgăm bine de seamă 
dacă este un faur ceşi cevaşi bunişor 
(ori şi alt măiestru), fie el aşezat chiar 
în sătuţul cel mai mic, este căutat de 
toată împrejurimea, are tot mereu ce 
lucra şi nu duce lipsă de nimic, nici nu 
se poate văieta că-’i trece timpul greu. 
Dar’ earăşi vedem, fauri (ori alţi măiestri) 
aşezaţi în sate fruntaşe (ori chiar şi la 
oraşe) că stau fără lucru, nu-’i cearcă 
nimenea şi duc lipse mari Şi oare din 
ce pricină? Ori că nu ’şi-au învSţat 
bine măiestria, ori că nu stau de lucru 
cum s’ar cuveni, poartă pe oameni cu 
vorba, dar' nu stau de muncă s8 gate 
lucrurile ce le-au primit şi care au fă­
găduit că le vor găta. Ear’ de alţi 
măiestri s8 feresc oamenii, fiindcă sunt 
dosnici, înjură, bagă vină la câte toate. 
Mai tare înse se feresc oamenii do mă­
iestrii beţivi.
De aceea, dacă cineva vrea se fie 
măiestru căutat, trebue sS-’şi înveţe mă­
iestria foarte bine, apoi s8 nu fie beţiv, 
se stee de lucru şi se nu poarte lumea 
cu minciuna.
E dureros.că despre măiestrii dela 
sate a eşit zicala: »Unde mai vezi me­
şter nemincinos?« Las’ că n’o fi pe tot 
locul aşa, dar’ totuşi e un semn că mulţi 
dintre ei aşa sunt.
De voim a ne face copiii fauri, 
trebue mai ântâiu se-’i dăm Ia şcoală 
până vor fi de 12—14 ani; mai tineri 
nu-’i iertat s8 se primească. Că făurărîa-'i 
lucru greu, şi de am pune copilul prea 
tiner şi prea slab la ea, s’ar strica. Loc 
de înveţătură se le căutăm la măiestri 
harnici, cari îşi pricep măiestria bine 
şi sunt căutaţi, că măiestrii căutaţi e 
semn că-’s tot atât de cinstiţi, pe cât 
sunt măiestri de buni. Dela măiestru 
are se înveţe copilul nu numai măiestria 
de a lucra, dar’ şi măiestria de a cruţa 
şi de a se purta cu oamenii, şi măiestria 
de a şti folosi timpul cum se cuvine
C a l v i n a .
(Urmare).
III.
Trecuse o toamnă şi o iarnă de când 
era Salvina servitoare la popa din Şeasa. Nu 
mai era acum nici un Buciuman se nu o cu­
noască, nu era nici un holteriu să nu fi 
voit bucuros a-’şi prinde vorbă cu ea. Apoi, 
cum Buciumanii pleacă de acasă Luni a 
ameazi si nu vin dela băi până Sâmbătă seara, 
când vin stau se moară de dorul de a mai 
sta de vorbă si cu vre-o muiere. Şi cum casa 
popii e chiar 'lângă biserică şi biserica lângă 
drumul mare, câţi mergeau la băi ori veniau 
dela băi, mai toţi vedeau pe Salvina lucind 
în ograda ori în grădina popii, ori adăpând 
vacile în vălcica ce c u r g e  de-alungul drumului 
pe dinaintea porţei popii. Şi câţi o vedeau, 
toti îi dădeau bineţe, ear’ ea le răspundea 
aşezat şi cuminte. Holterii mai spuneau şi 
câte o glumă, când o vedeau:
_  Hai Salvinâ la baie.
— Ce-ai visat Salvină?
__Norocoşi vom fi Salvină?..Aflăm aur
mult, Salvină?
Ear’ ea le răspundea liniştită ca o muiere
în vîrstă. Mulţi tineri cercase a întinde vorbă
mai lungă cu Salvina, dar’ nu avură cu cine; 
vorbă le da, dar’ vorbă scurtă şi rece, cât 
ei trebuiau să-’şi vază de cale.
Şi vorbiau şi tinerii mult între ei pe la 
cele băi despre fetele din sat. Şi când era 
vorba la numărate, aflau că mai frumoasă ca 
toate e Salvina popii — că acum aşa-’i ziceau, 
fiindcă era servitoare la popa.
Pe atunci nu era ca acum; nu se mai 
pomenea zestre la fete, şi de aceea pe fete 
nu le mărita pe atunci zestrea, ci vrednicia. 
Care fată era frumoasă şi harnică, avea peţi­
tori câte degete la mâni.
Aşa fiind lucrul nu e nici o mirare, că 
mulţi tineri Buciumani se gândeau la Salvina 
popii, dar’ ea nu se gândea la nime, decât 
numai la năcazul ei, pe care la suflet de om 
nu-’l spunea.
Era pe acele vremi în Bucium-Montari 
un holteiu cam tomnatic, Ionuţ Dandea, care 
era fala Buciumului, om isteţ şi bogat. Avea 
parte la băile cele mai bune de prin Vulcoiu 
şi de pe Ia Roşia. Era chiar director la 
câteva băi de aur şi umbla călare dela baie 
la baie inspccţionând lucrarea. Când îl vedeau 
călare pe un armăsar negru ca peana cor­
bului, ear’ el tot în haine albe de habă. cu 
călţuni cu pinteni mari de argint curat, cu o
pălăriuţă neagră de mătasă, pe care şerpuia 
jur împrejur şinorul de aur, ca degetul de 
gros, gândeai că vezi un împărat din vremile 
cele bătrâne, —  mai bune. Părul lui cel 
galbin şi mare ’şi-’l purta împletit, după obi­
ceiul de atunci al ţinutului, şi coada slobozită 
pe spate, pe sub mânecar. In zile bune el 
era sfătuitorul Buciumanilor, dimpreună cu 
popa Niculae; în zile rele el singur era căpi­
tanul lor. Avea arme ca un magnat şi avere 
ca un prinţ. La multe fete din munţii Abru­
dului le lăsa gura apă după el, dar’ ei par’că 
n’avea gândurile însuratului. Cu toate fetele 
îşi petrecea, pe to.ite le omenea cu vin şi cu 
turtă dulce, dar nici pe una nu o peţia. El 
era frate cu preoteasa popii Niculae. Pe ac  ̂
umbla el mai mult, numai cât nu locuia aci, 
ci în casa lui rămasă de tată-seu, care era 
chiar lângâ ierugă, unde-’şi avea şi şteampu- 
rile, două părechi de şteampuri şi argaţi şi 
agonisită multă. Casa lui era despărţită de-a 
cumnatu-seu, a popii numai prin lunca pe­
trecerilor, care deasemenea era proprietatea 
lui. Dela casa lui şi până la a popii trece 
peste luncă o cărăiu.şă, bătută mni numai de 
paşii lui, că alţii nu prea aveau voe să o 
calce cu deosebire vara, când lunca-'i un 
covor verde smălţuit de cele mai frumoase 
flori. Drumul duce cotindu-se pe lângă lunca
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La măiestru nereligios să nu ne dăm 
copiii, că de acolo şi ei vor eşi nere- 
ligioşi, şi nimic mai nefericit decât omul 
nereligios. Cât se poate să dăm copiii 
la măiestri de Român să înveţe, ca să 
rămână tot in limba şi in legea lor de 
acasă. De oare ce s’a vezut cu multă 
durere sufletească, cum unii copii buni 
au fost daţi la măiestri străini (îndeosebi 
la Unguri), şi după-ce au eşit dela în­
văţătură, li-se părea lucru de ruşine a 
se numi Români, li-se părea lucru de 
jos a vorbi româneşte şi a se căsători 
cu fete de Român. îndată-ce au îmbrăcat 
frumoasele haine de măiestru, s’au în 
străinat cil totul de neamul lui. Şi numai 
când au dat de vre-un necaz, numai 
atunci ’şi-au mai făcut cruce şi au zis 
»Tatăl nostru* în limba mamei lui, şi 
numai atunci s’a mai pomenit că-’i Român.
Dar’ nu prea avem măiestri de 
Român, la cari să aşezăm pe toţi copiii 
noştri. Deci cercăm la măiestri străini, 
dar’ numai la cei cu frica lui D-zeu, > 
dela cari se fim siguri că copiii noştri 
numai bine pot învăţa.
Ajuns odată copilul gata cu învă­
ţătura, ajuns de a fi bărbat de 24—25 
ani, aşeze-se locului în sătuţul lui, căsă- 
torească-se cu o fată cinstită de neamul 
lui şi înceapă a iucra bine şi dela inimă, 
că oamenii ’l-or îmbulzi cu lucrul. Şi
— de va fi şi de cruţător, pe cât va fi 
de harnic, îi va creşte averea şi cinstea 
văzend cu ochii.
Apoi fiind aci vorba de fauri, rar 
e satul unde n’ar pute trăi cinstit un 
faur bun. Că azi trăim în veacul când 
fără fer am fi aproape de perire. Unel­
tele noastre de munca câmpului mai 
toate sunt de fer. Şi fauri buni avem 
atât de rari! Ear’ fauri de Român mai 
nu avem. Să mergem de-a lungul şi 
de-a latul Ardealul, Bănatul, Maramu­
reşul, Crişurile, Selagiul, Sătmarul, Bu­
covina, ba chiar şi România, şi ne vom 
mira că trebue se treci prin câteva sate 
pânâ-ee dăm de un faur de Român. 
Prin cele mai multe sate aflăm câte un 
biet Ţigan necăjit, care ’şi-a învăţat me­
şteşugul dela tată-seu, care era meşter i 
mare, că ştia face şi zale, ear’ copîii-’s j 
meşteri buni, că lucră fără cărbuni; ici- S 
colea dăm de câte un faur străin, beutor * 
şi mincinos. Deci fauri de Român, fauri <
dela biserică în jos tot pe alvia vălei, ear’ 
până la casa lui ducea o zăhată chiar dela 
biserică pe lângă partea din sus a luncei. 
Zăhata-’i tinoasâ mai în toată vremea, deci 
Ionuţ numai când mergea cu carul ori călare 
mergea pe ea; mai mult umbla pe cărăruşa 
din luncă. Şi era tare bătucită cărăruşa, mai 
ales de o vreme încoace. El dă ce dă si 
răsare la popa, că doar’ sunt cumnaţi. Şi de 
câte-ori merge la popa, totdeauna vede pe 
Salvina şi totdeauna ’i-se pare mai frumoasă 
ca de altădată; totdeauna o vede mai h'arnică 
şi mai vrednică. Nici nu întră nici eşia Ionut 
vreodată dela popa se nu zică ceva cătră Sal­
vina. Ear' ea-’i răspundea atât de aşezat, 
ca-şi-când ar fi avut de vorbit cu un preot 
betrân, nu cu un june de însurat.
Mult se ciudea el de purtarea Salvînei 
şi mult se mira de ea; dar’ cu atât mai mult 
o  iubia.
Vorbise Ionuţ de multe-ori cu soru-sa, 
cu preoteasa şi cu cumnatu-seu cu popa, 
despre Salvina. L e  spusese verde, că lui îi 
place fata şi că —  de-’i vorba de însurat -— 
el mai bucuros decât cu ori-ce fată cu ea 
s ar însura. Dar' era năcaz, că ea nu avea 
vorbe de dragoste nici pentru el, nici pentru 
altul. Asta îl cătrănia pe Ionuţ, dar’ cu atâta-’i 
era mai dragă.
buni şi harnici, muncitori şi cruţători să 
avem în fiecare s a t ; atunci agonisita 
noastră va merge în mânile lor, ear’ 
noi vom fi făloşi că lucrăm la meşteri 
de-ai noştri, cari nu ne hulesc şi înjură, 
nu ne poartă cu minciuni, ci ne lucrează' 
cum se cade. ,:'r
Făurărîa-’i bună şi pentru aceea, 
că ea umblă iarna-vara; în fiece timp 
are căutare. Faurul are pururea ce lucra: 
primăvara face pluguri, tocmeşte şi as­
cute pe cele vechi, înferecă care, potco­
veşte cai şi boi, şi câte şi mai câte. Şi 
până toamna târziu tot aşa merge. Iarna 
fac şi ascuţesc securi, când n’au lucru 
anumit fac potcoave, ca să aibă pururea 
gata de-a ’ndemână pe când le soseşte 
cineva cu vite de potcovit; face plu­
guri să aibă gata pe primăvară.
Unelte trebuesc mai multişoare decât 
bărdaşului şi decât rotarului, dar’ ’şi-le 
cumpără pe rînd, ear’ unele ’şi-le face 
şi el. E de lipsă înse ca faurul să se 
aşeze la un loc, cât se fie de-a ’ndemână 
la tot satul. Apoi e de lipsă ca faurul 
să aibă ceva prindere, când începe mă­
iestria, ca baremi de 10—15 fl. să-’şi 
poată cumpăra fer şi se nu fie silit a 
alerga minteni-minteni în boltiţă după 
câte un chilo de fer.
Din toţi măiestrii, mai curend să 
înavuţesc faurii, cari au noroc şi minte.
£  2». R . '
Stîrpirea păduchilor de 
pe animalele de casă.
Se ştie, că animalele (dobitoacele) 
de casă, cum este calul, boul, oaia, porcii 
şi altele, tare adese, dar’ mai cu seamă, 
când sunt îngrijite reu, când stau în 
grajduri necurate, când nu sunt ţesă- 
late (peptenate, cersălate). au pe trupul 
lor o mulţime de jivinii, cum sunt bună­
oară păduchii. Jiviniile acestea slăbesc 
animalele, le fac mai leneşe şi umblă să 
le nimicească, se le omoare. • Chipul 
(modul) cel mai bun de a stîrpi jiviniile 
(păduchii) de pe animale este următorul: 
Se ia naftă (petroleu) şi tot pe atâta 
uleu de in, se pun într’un şip sau în­
tr’un păhar de apă, se amestecă bine, 
şi din amestecătura aceasta se ia pe o 
bucăţică de postav de lână, şi se freacă
pielea animalului, pe unde se află aceste 
jivinii, ă doua frecare trebue făcută după 
2—3 zile. După-ce am scăpat animalul 
de aceste jivinii, îi curăţim bine pielea, 
îl spălăm cu săpun şi apă şi-’l ţesălăm 
bine. Dacă frecăm animalul de doug 
sau mai multe-ori, păduchii pier, se stîr- 
pesc şi animalul prinde din nou la pu­
tere. Capul lucrului ca corpul anima­
lului să fie curat, este cersălatul; un cal 
cersălat în fiecare zi, cu mare greu va 
pute căpăta pe trupul lui păduchi. O 
vorbă veche zice, că un cal cersălat 
bine, e de jumătate nutrit. Aşa un cal 
va fi totdeauna sănătos şi va trăi mai 
mult, decât unul necersălat. Precum 
trupul omului are trebuinţă de curăţenie, 
ce se ajunge prin spălare şi prin piep- 
tenatul capului, tot aşa animalele de 
casă au trebuinţă de curăţenie, dar’ cu 
deosebire calul şi vitele cornute.
Alt mijloc bun, pentru a scăpa vi­
tele de păduchi, este uleul de sîmburi 
de bostan ori de semenţă de cânepă. î l  
punem într’un vas, îl sărăm şi-’l lăsăm 
să se râncezească 2—3 zile. în acest 
uleu rânced muiem o cârpă de cânepă 
ori de lână şi ungem dobitocul bine pe 
unde are păduchi. E destul de-’l ungem 
şi frecăm bine de 2—3 ori şi nu va mai 
ave nici un păduche. — Să punem,seama, 
că la vitele cornute se fac tare pe urechi, 
printre creţele grumazului şi pe bărbii, 
între picioarele dinainte. După-ce am 
frecat vita în două-trei seri după olaltă,
o spălăm cu apă căldieică şi cu săpun 
şi nu va mai ave nici unul.
H  I G I  E N Ă
Grijiţi bine copfii!
Hrănirea măiestrită se îngădue 
copilului, când mama ori doica s’a îm­
bolnăvit, sau când mama îmbolnăvită, 
din pricina sărăciei nu poate plăti la o 
doică se-’i lăpteze mititelul.
Dar’ copilul trăeşte cu hrănire mă­
iestrită, numai pe lângă deosebită în­
grijire.
Dintre hrana ce poporul nostru o 
poate da copilului lipsit de laptele mamei, 
mai apropiat bun e laptele animalelor
El îşi zicea aşa: Salvina-’i fată scumpă, 
la vorbă şi la năravuri; cu ea aş fi cu muiere 
credincioasă, că nu ’mi-ar face inimă rea 
rîzend şi glumind cu toata lumea. Şi aş ave 
o muiere ca o doamnă, frumoasă, harnică, 
aşezată.... trebue se fie a mea, ori....
Cu astfel de vorbe mergea el mai în 
toată ziua la popa. Şt cum o vedea pe ea 
ântâiu —  când întră în ogradă —  îi da 
bunâ-vremea şi o întreba una alta: Ce mai 
faci Salvină.
—  Bine, baci Ionuţ, mulţumesc de în­
trebare.
—  Da ce-ai visat astă-noapte Salvină?
—  Eu nu visez, că dorm ca butucul 
dacă pun capul jos.
—  Nu-’i modru să nu visezi! Dar’ Luni 
mergi la Abrud?
—  De m’a trimite părintele după ceva
—  caută se merg, că cine-’i slugă nu/i 
stăpân.
Da, tu Salvină, oare cum ar fi se 
laşi tu slujitul şi să te faci stăpână, să te 
măriţi, vezi după vre-un om potrivit?
—  Lasă-mă, baci Ionuţ, nu mă mai 
năcăji cu vorbe de măritat, ’îm i pare bine 
că mi-a dat D-zeu stăpâni buni, nu-’mi mai 
sburdă mintea pe la măritiş.
Aşa, aşa, Salvină, dar’ vezi tu, când 
ţi-s ar ivi un om ca oamenii, colea, cum eşti 
şi tu, totuşi....
—  Nici-odată, Ionuţ, nici-odată!
—  »H m ! îşi gândea Ionuţ, ori se face 
a nu pricepe că-’i bat şeaua, ori în adever 
nu pricepe!«
Apoi ear’ o agrăia :
— Tu Salvină, Duminecă-’i joc  la ■*De­
tunata*, aşa că şi tu mergi?
—  Ba io nul
—  Şi, zi, nu?
—  Nu, nici-decât!
După aceste vorbe Ionuţ merse acasă 
îngândurat. O dau ăluialalt! îşi gândea el, 
dar’ ce se-’mi mai sfărm eu capul cu ea ? 
Doar’ mai stint ele fete!
Dar’ nu mult îl stăpâni acest gând, că 
pierea de dragul Sal vinei. Cu cât ea era 
mai rece şi mai nepăsâtoare, cu atâta-’i era 
mai dragă. Vedea el bine că cu alţi ficiori 
nici atâtea vorbe nu schimbă Salvina, cât cu 
e l ; cunoştea bine, că de nime nu-’i e, dar’ se 
gândea: doară, de-’i ea mai mult decât alte 
fete, şi eu sânt mai mult decât alţi fic iorii 
Bine că ea-’i frumoasă si harnică si cuminte,» » '
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<je casă: vaci, oi capre. Cel mai apro­
piat de laptele femeiesc este laptele de 
vacă, celelalte sunt mai puţin deopotrivă. 
Laptele femoiei are mai multă apă şi 
zăhar ca cel de vacă, de aceea în cel 
de vacă dat copilului sugător, trebue să 
punem câte un pic de apă. Laptele de 
capră, oaie şi bivolă, nu e bun la copil 
mic, nici chiar mestecat cu apă, că e 
prea greu pentru stomachul lui.
Pentru ca vaca se aibă lapte bun 
pentru un copil mic, trebue ţinută cu 
fen uscat şi cu grăunţe şi în grajd curat. 
De o ţinem cu iarbă şi în grajd necurat, 
face dureri de foaie copilului. Şi nici să 
tot schimbi vaca, ci dacă ’l-ai dedat cu 
la p t e  dela una, se-’i dai tot dela aceea.
Laptele ce vrem se-’l dăm copilului, 
îndată ce ’l-am muls, se-’l ferbem.
Dacă copilul dintru început trebue 
hrănit măiestrit, apoi în cele dintâiu trei 
luni, ii dăm laptele mestecându-’l cu 2 
părţi de apă şi una de lapte şi punem 
un pic de zăhar în el, şi apa se fie şi 
ea feartă ântâiu. Dela 3 până la 6 luni, 
va fi o parte lapte una apă, dela 6 luni 
încolo poate fi dat laptele şi curat.
Nici-odată înse nu-i dăm rece acea­
stă mestecătură de lapte cu apă, ci căl­
dicică,
Dacă între 5—6, luni copilul are 
diaree (seursoare), laptele se ’i-se me­
stece cu cafea de ghindă sau să se fearbă 
cu ciocolată, care întăreşte niţăl stomachul.
Nutrirea copilului cu lapte de vacă, 
se face mai bine cu linguriţa, decât cu 
instrumente de supt.
Dacă chiar folosim »ţuţli* (ţîţă de 
gumi) şi sticle, acelea să fie bine spă­
late după fiecare alăptare. Altfel putem 
bolnăvi copilaşul.
SFATURI.
Stîrpirea şoarecilor şi cloţanilor.
în nrul 37 din anul acesta am fost 
răspuns ăbonentului nostru din Buzd, 
că cum se pot stîrpi mai uşor şoarecii 
şi cloţanii. într’aceea m’am întâlnit cu 
un amic, pe care >era se-l mănânce 
şoarecii şi cloţanii«, după-cum îmi spunea 
el şi acela ’mi-a mai recomandat şi ur­
mătorul mijloc de stîrpire, pe care aflân- 
du-’l mai practic ca pe cel comunicat
dar’ eu încă sunt doar fruntea Buciumanilor! 
Cu mine nu-’i va fl ruşine nicăiri! Că popa, 
că-’i popă, şi ’i-a părut bine că merge soru- 
mea după el, dar’ ea, că-’i numai slujnică la 
popa, se nu fie făloasă, că vreau se o iau eu I 
De bună-seamă se teme că glumesc, de aceea 
nu-’mi dă vorbe mai cu nădejde.
Veni Dumenica. Lume multe suia la 
^Detunata*, parte călări, parte pe jos. Musi- 
cantii erau acolo sus, îi duseră Roşienu pe 
de ceea parte a «Detunatei*. Ziua era .fru­
moasă, nici umbră de nor cât de mic nu se 
vedea pe cer.
Ionut plecă şî el la «Detunata*. El că­
lare pe armăsarul seu se opri mai ântâiu in 
curtea popii, şi zurăind pintenii lui cei de 
argint, chema pe popa şi pe preoteasa să 
suie si ei !a «Piatra*.
Sântem gata, zise preoteasa, numai
să scoată Salvina caii.
—  Dar’ ea nu vine ?
—  De unde să vină?! Par’că-’i sălba­
tică asa se teme de oameni. înzădar am zis 
si eu si popa să vină, că nu vrea. Zice că 
nu d e ’ aceea s’a băgat slujnică să u m b le p e  
la  petreceri, ci să lucre şi să asculte. Nu o 
putem face să ese undeva, mai mult decât 
până la biserică, pentru cât bine-i în lume.
în nrul de mai sus, îl las să urmeze aci 
aşa pe cum ’l-am auzit.
— Eu, îmi spuse amicul meu, m’am 
apucat şi am tăiat mărunţel cu foarfe- 
cile mai mulţi bureţi ordinari, cu cari 
să şterge şi tabla de cretă. Bureţii aceia 
’i-am prăjit într’o tigaie amestecaţi cu 
unsoare şi peatra şorecelului (arsenic), 
apoi ’i-am pus la fiecare gaură de şoa­
rece şi cloţan, aşa, ca să nu poată ajunge 
alte animale de casă la ei. în apro­
pierea găurilor am pus şi anumite vase 
cu apă.
Şoarecii şi cloţanii mei, dând de 
bureţii aceia unsuroşi şi gustându-’i, le-au 
plăcut din causa şorecoaicei, care are 
un gust cam dulcîu. Ei s’au apucat 
deci şi au mâncat bărbăteşte toţi bureţii, 
dar’ şorecoaica înghiţită cu bureţii dim­
preună, ajungend în stomachul lor a în­
ceput a-’i pişcă. Atunci şoarecii şi clo­
ţanii au alergat la vasele cu apă şi bend 
lacom din aceea, bureţii s’au umflat în 
ei şi toţi au trebuit se se prăpădească. 
Cine e năpustit deci de aceste animale 
stricăcioase, poate cerca şi acest mijloc
de stîrpire. I .  G.
Mierea pentru copii.
Un doctor vestit cu numele Bom, 
îndeamnă pe părinţii, cari dispun de 
miere şi mijloace ca se dee copiilor din 
greu miere proaspătă şi curată. Copîii, 
zice acela, cari slăbesc din pricina cre­
şterei grabnice, mănâncă bucuros zăhar 
şi alte dulceţuri. Şi oare pentru-ce? 
Pentru-că dulceţurile se mistuesc uşor 
şi trecend numai decât în sânge, dau 
trupului tinăr căldura de lipsă.
între toate bucatele dulci, cea mai 
naturală şi priincioasă este fără îndoială 
mierea provenită dela albine. Vom lucra 
deci foarte înţelepţeşte, dacă vom da 
copiilor noştri cât mai multă miere şi 
cât mai des. Cine are de unde, le poate 
da mămăligă sau pâne bună cu miere 
topită in lapte cald, pe fiecare zi, mai 
ales peste iarnă. Mierea se mai poate 
da copiilor şi în stare curată, ungen- 
du-se pânea cu ea, sau întingendu-se cu 
mămăligă caldă. Mierea dă trupului 
căldura de lipsă şi oţeleşte plumânile.
In sărbători, după-ce ’şi-a gâtat lucrul se pune 
într’un ungheţ şi-’şi scoate din sîn o cărticică, 
de-’i zic Paraclis, şi ceteşte ca un popă. 
De multe-ori ’mi-a cetit şi mie seara, din Para­
clis. ’l-a căutat popa cartea şi a cetit şi el 
din ea, că-’i plină de rugăciuni frumoase. 
Cu aceea-’şi petrece, de altă petrecere nu 
vrea se audă.
—  Şi, zi, ştie Salvina şi carte?
—  Ştie ca ori-ce popă I
într’aceea eşi şi Salvina din grajd cu 
doi cai întărnitaţi,’ dar’ gândeai că nu ese din 
grajd, atât era de curată la haine. Ionuţ îşi 
muşcă buza din jos când o vezîi, şi în loc 
de ’bună-ziua zise zimbind :
__ D ’apoi ţie nu-’ţi scoţi un cal, Salvină,
tu vreai să vii pe jos la «Piatră* ?
__ Eu nu vreau nici-cum.
—  Da de ce nu?
__ Trebue să rămână cineva şi acasă.
__ Va rămână sora preotesei.
__ Da cum să nu? Să-’şi petreacă
slujnica si stăpâna să stee să păzească casa I ?
—  Fără glumă, hai, că te las pe armă­
sarul meu, el ne duce pe amândoi şi de am 
mai fi, pe cât sOntem de grei.
Ştiri eeonomiee.
Pustiirea olivilor. Cercul Bari din 
Italia a fost cercetat de o mare calami­
tate. Toţi olivii (pomii de uleu) au fost 
pustiiţi, prin ceea ce mii do familii ’şi-au 
perdut pânea de toate zilele. Pagubele 
se urcă la cel mai puţin o sută milioane 
lire. Pustiirea olivilor e pricinuită de
o goangă cu numele *mosca olcariat, 
care anul acosta s’a sporit grozav. Gu­
vernul şi reuniunile economice italiene 
au pus un premiu de 100.000 lire pontru 
nimicirea afurisitei goango, până acum 
înse nu s’a aflat un mijloc, cu caro musca 
aceasta n'ar fi în stare să ţină piept. 
Singurul duşman îi este zăpada şi în­
gheţul. Olivii din cercul Bari produ­
ceau la an 450.000 hectolitri oleu, în 
preţ de 45 milioane lire!
Valorisarea cocenilor. Un anume 
Anton Basch şi companionii sei voesc 
să deschidă în Timişoara o fabrică de 
oţet şi alte materii chemicale, pentru 
fabricarea cărora materiile brute se 
vor destila din coceni de cucuruz. Spre 
acest scop numiţii au oferit oraşului
30.000 fl. pentru clădirea fabricei. de 
spirt Fricdmann et Steinbach din La- 
bricul-Timişoarei.
Scumpirea vinului în  Germania. 
Consulatul austro-ungar din Stuttgart 
raportează, că preţul vinurilor s’a urcat 
dela 120 maree la 180—200 maree per 
hecto. Causa acestei rapide urcări e re=- 
colta slabă din anii trecuţi şi căutarea 
mare a vinurilor.
Milioane famate. Direcţia cen­
trală din Budapesta a fabricelor de tutun 
publică conspect despre ţigările, ţigare­
tele şi tutunul trecut în cele trei pătrare 
ale anului curent. Conform acestui con­
spect consumul tutunului s’a urcat cu 
aproape trei pătrare do milion fiorini 
faţă cu acelaşi timp al anului trecut 
Ţigări indigene s’au vendut 365,406.105 
bucăţi, ţigareţo 706,752.215 bucăţi. în 
bani regia tutunurilor a dat statului în 
acest timp un venit de 38,014.893 fl. 
90 cr., cu 745.266 fl. 88 cr. mai mult 
decât în anul trecut.
Nu merg, mulţumesc.
—  Şi, zi, nu vreai nici-decât?
—  Nu pot
—  Atunci sănătate bună 1
Si dete Ionuţ pinteni calului şi o luă 
pe culmea dealului în sus, ear’ după el preo­
teasa si în urmă popa Nici unul nu zise 
nici o vorbă până-ce au ajmis poalele » De­
tunatei*. Acolo era lume multă adunată, 
unii jucau, alţii beau şi mâncau; la câteva 
focuri se frigeau miei şi se făcea balmoş, 
unii erau în vîrful «Detunatei* şi de acolo 
priviau cu ochii de vultur în toate părţile. 
Toţi erau veseli, că —  după o săptămână 
petrecută singuri sub pământ, acum sânt la 
aer, sub cerul sfânt al lui D-zeu sfântul lângă 
muierile lor, lângă drăguţele lor. Numa. Ionuţ, 
voinicul Ionuţ, el. fala Buciumanilor,  ̂era ca 
plouat, nu făcea pic de voe bună, îi lipsea 
ceva. De cum sosi Ionuţ cu popa şi cu preo­
teasa, toţi se ridicară şi strigară vivat. şt 
>Gliik aut!* după datina băiaşilor, toţi e 
închinară, toti —  care de care-'i poftiră U 
mesele lor, întinse pe iarbă verde, printre 
brazi. ( Va urma>-
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Adunarea înveţătorilor 
din tractul Cluj.
Despărţământul Cluj a Reuniunei 
înveţătorilor din archiedecesa gr.-cat. 
de Alba-Iulia şi Făgăraş ’şi-a ţinut adu­
narea de toamnă de astă-dată în comuna 
Feneşul-săsesc, în 30 Noemvrie n.
După serviciul divin celebrat de 
on. Teodor Salejan, adm. Foneşului-să- 
sesc şi paroch al Tăuţului, s’a început 
şedinţa, la 10 ore.
Trebue să constat, că durere, nici 
la această adunare n’a luat parte din 
cei vreo 32 înv. din tract numai 14. 
Ceea-ce înseamnă, că încă nu ştiu nici 
acum de ce ne constituim în Reuniuni. 
N ’a participat nici baremi notarul trac- 
tului, care însuşi a convocat adunarea, 
ba nici nu ’şi-a scusat absenţa.
Prelegerea practică a ţinut-o dl înv. 
local, loachim B. Pop. Tema ’i-a fost 
» Subiectul şi predicatul sau părţile 
principali ale zicerei*. Propunerea a 
îndestulit pe toţi, precum s’a vezut la 
critisare.
Disertaţiunea »Educaţiunea copiilor 
până la 6 ani«, cetită de autorul ei dl 
înv. Maier dela Gilău, a fost bună şi 
s’a propus ca se se şi tipărească cu 
unele schimbări.
De încassarea taxelor încă a fost 
vorbă, dar’ şi de astă-dată ca şi în tre­
cut nu s’a încassat nimic. Averea ace­
stei Reuniuni dela întemeiarea ei e de
2 fl., taxa unui membru ce a solvit în 
adunarea trecută. Mare laudă merită 
deci cei puşi în fruntea Reuniunei spre 
a o conduce. Tot acei membri în adu­
narea generală din Blaj, ce s’a ţinut în 
22 şi următoarele zile ale lunei Septem­
vrie n'au fost repreşentaţi prin nime, deşi 
a trebuit se meargă preşedintele cu un 
delegat.
Sub alt punct se ceteşte epistola 
înv. Zah, înv. ce nu e în acest tract, 
care e pe patul de moarto şi ne trimite 
ca testament al seu o mulţime de in- 
strucţii. După cetirea epistolei membrii 
se scoală şi strigă un : se trăească.
S’a propus mai departe se fie ru­
gat comitetul central, ca şi tractului 
Cluj se-’i facă loc în sinodul protopo- 
pesc, unde învăţătorii nu sunt represen- 
taţi, deşi despre ei se vorbeşte mult în 
acel sinod.
S’a vorbit şi despre înfiinţarea 
biblioteeelor poporale, a căror înteme- 
iare o leagă de inima învăţătorului se
o înmulţească aceea prin petreceri popo­
rale şi prin instruarea copiilor de şcoală 
se umble cu crai, de unde încă se poate 
uşor câştiga baremi câteva esemplare.
Oaspeţi ne-a fost notarul din Fe- 
neşul-săsesc, Petru Bojan şi câţiva ţe­
rani. Era cu mult mai bine cercetată 
de popor adunarea, dacă nu se punea 
pe zi de Joi, care e tîrg de săptămână 
în Cluj.
După-ce s’au desbătut mai multe 
puncte, adunarea se încheie la ora 1 şi 
jumătate, ear’ ca loc de adunare pe 
viitor se alege comună Suciag.
După şedinţă a fost masă comună 
pregătită de dl înv. local loachim B. 
Pop, care deşi nu a fost rugat pentru 
acest lucru, ba nici avisat de ziua ţi- 
merei adunărei, totuşi auzind din alţii că 
adunarea se va ţine în 30 Noemvrie n. 
s’a silit şi a primit cu drag pe colegii sei.
Şcoala de repetiţie
(Urmare şi fine).
Vor zice poate unii preoţi în a căror 
parochii nu sunt şcoale cu mai mulţi 
învăţători: Numai atâta ’mi-ar mai tre­
bui, se mă pun dascăl fără plată doue 
jumătăţi de zi în fiecare săptămână, ba, 
când voiu fi eu împodecat, se-’mi fac 
preoteasa dascăl! Nu'vor fi mulţi de 
aceia nu-’i vorbă, că har cerului azi 
preoţii noştri sunt cu mult mai însufle­
ţiţi de viitorul neamului — care e şi 
viitorul lor, decât să zică aşa ceva; dar’ 
totuşi vor fi. Acestora le răspund: Nu 
vă supăraţi de loc, faceţi învoială cu 
învăţătorii la începutul anului: Ei se 
propună studiul religiunei în locul d-voa­
stră la elevii şcoalei de toate zilele, şi 
d-voastră instruaţi în schimb un des­
părţământ al şcoalei de repetiţie. Pe 
astă cale cred că ar fi pacea gata. Că 
preotul deobligat este se catechiseze. 
-Ca să nu facă înse două slujbe — lasă 
catechisarea la învăţător şi în schimb 
ia un despărţământ din şcoala de repe­
tiţie. Apoi nici autorităţile noastre bi­
sericeşti nu cred că vor ave ceva în 
contra acestei învoieli dintre preoţi şi 
învăţători, de oare-ce învăţătorii şcoa­
lelor noastre confesionale sunt toţi Ro­
mâni de o lege cu elevii lor, au învăţat 
în preparandie şi metodul catechisărei, 
deci o pot propune cu acelaşi succes, 
ea şi domnii preoţi.
Se vor cam supăra poate unii în­
văţători că nici acele două jumătăţi de 
zi nu li-se lasă libere. Dar’ nu se su­
pere de loc. Aducă-’şi aminte, că sala- 
rele li-s’a înmulţit şi li-se înmulţesc cu 
quinquenalele; aducă-’şi aminte că dela
4 ore seara şi până la 8 ore dimineaţa 
pot face şi preumblări, i_>ot şi ceti şi 
scrie şi se pot şi recrea; aducă-’şi aminte 
că au vacaţiunea lungă de vară, şi 
cele scurte dela sărbători, şi în fine: 
aducă-’şi aminte că nu muncesc în ogor 
străin, ci în agrul nostru naţional, pe 
care trebue se-’l cultivăm cu cea mai 
mare scumpenie.
Trecuţi fiind peste acestea, se vedem 
ce ar fi se se înveţe în şcoala de re­
petiţie?
Eată ce: Cetirea şi analisarea lo­
gică, stilistica, computul, cantul şi eco­
nomia. Pe lângă acestea în mod intuitiv 
ar mai fi a se propune drepturile şi 
datorinţele cetăţeneşti.
Drept carte de cetire pentru şcoala 
de repetiţie aş pute recomanda: Cartea 
poporului, de Ioan Pop Reteganul, care 
e recunoscută şi aprobată chiar de înaltul 
minister al cultelor şi instrucţiunei pu­
blice ca foarte potrivită pentru şcoalele 
de repetiţie şi pentru şcoalele de adulţi, 
căci pentru aceasta e şi făcută. Ea con­
ţine bucăţi literare referitoare la mora­
litate, diligenţă şi păstrare. Apoi are 
bucăţi instructive referitoare la deose­
biţii rami ai ocupaţiunilor ţărăneşti: 
agronomie, pomărit, stupărit, creşterea 
vitelor, mătăsărit şi în fine are şi un 
mic curs de stilistică. Cui nu ’i-ar con­
veni Cartea poporului, poate folosi ca 
manual pentru elevii şcoalei de repetiţie
cartea numită: Caractere morale, de- 
Ioan Popea, profesor în Braşov. Aceasta, 
are bucăţi referitoare la: religiositate, 
iubirea şi devotamentul copiilor pentru 
părinţii lor, iubirea şi devotamentul pă­
rinţilor cătră copiii lor, influenţa binefă­
cătoare a părinţilor asupra caracterului 
copiilor, iubire frăţească, rîvna la învă­
ţătură, activitate, muncă, întrebuinţarea 
timpului, cunoştiuţa de sine, modera- 
ţiune la năcaz şi mănie, împăcarea cu 
soartea sa, modestie, probitate, inimă cu­
rată, iubire de dreptate, fidelitate, re­
cunoştinţă, amiciţie, patriotism, iubire de 
ţeară şi de neam, umanitate.
Aceste doue cărţi se pot folosi cu 
succes la elevii şcoalei de repetiţie. Am­
bele se află în Braşov, Cartea poporului 
la librăria N. I. Ciurcu şi Caractere mo­
rale la tipografia A. Mureşanu. Deci lipsă 
de cărţi nu este, numai trebue date în 
mâna elevilor şi vezut ca se înveţe din 
ele cu sîrguinţă.
Cum se ne împărţim timpul în şcoala 
de repetiţie ?
Foarte lesne:
Toamna, până se termină lucrarea 
în grădină, pe timp frumos vom lucra 
în grădină câte o jumătate oră : vom 
plivi printre pomi, vom acoperi rozele 
ş. a. plante delicate, vom scoate legume,. 
vom rigola câte o tablă de grădină, vom 
muta pomi, vom culege şi aşeza poame, 
ş. a. Acestea însă se nu ocupe timp 
mai mult de o oră, ca să nu zică pă­
rinţii că le-am dus copiii numai se ne 
lucre. De aci încolo vom învăţa. Toamna 
cu deosebire vom ceti şi face analisă 
logică, apoi vom cânta.
Iarna: o jumetate oră vom ceti şi 
analisa, o jumătate oră vom face teme 
scripturistice din stilistică: epistole, des­
crieri, cuitanţe, contracuitanţe ş. a. lu­
cruri ce se ţin de un econom, o jumă­
tate oră vom face comput şi o jumătate 
oră vom cânta, cu deosebire cântări bi­
sericeşti, cari sunt menite pentru cea 
mai deaproape Duminecă ori sărbătoare,..
Primăvara şi vara: o jumătate oră 
cetire şi analisare logică, o jumetate oră > 
comput, o jumătate oră până la o oră 
şi jumetate grădinărit: săpat, plivit, se­
mănat, altoit, curăţit, o jumătate oră 
cant. Teme scripturistice se vor da să 
le facă acasă în Dumineci şi sărbători.
Esamen se va ţine în toată forma 
cu elevii şi elevele şcoalei de repetiţie 
şi încă examene teoretice şi practice, cu 
deosebire cu cei-ce părăsesc şcoala.
Celor-ce absolvează şcoala de repe­
tiţie li-se vor împărţi în postul mare 
altoi prăsiţi de ei în grădina şcoalei, la 
fiecare din stratul lui. Aceştia le vor 
fi de aducere aminte în toată vieaţa, că 
sunt de ei cultivaţi din sămânţă şi cum- 
că s’au desvoltat împreună cu ei.
Aşa ar fi se fie după a mea pă­
rere, fiecare şcoală de repetiţie. Pe lângă 
aceste lucruri s’ar mai pute deprinde 
elevii şi cu deosebire elevele, la împle­
tirea pălăriilor de paie, ear’ elevii la pu­
nerea giamurilor de ferestri, cum şi la 
fabricarea de instrumente mai uşoare 
agricole: toporîşti de secure, furci, greble, 
juguri ş. a.
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Ar fi se mai vorbim cu această oca- 
^siune despre un lucru: Colindatul. E 
adecă în unele locuri datina, de învăţă­
torul umblă a colinda cu copii mai mă­
rişori, în caşul de faţă cu cei din şcoala 
de repetiţie. Relativ la aceasta spun 
■din capul locului:
Pe cât de frumoasă datină e colin­
datul pentru copii mici, nepricepuţi; pe 
cât de frumoasă şi de folositoare este 
pentru bieţii oamenii săraci cari capătă 
ceva pomană pentru Naşterea Domnului, 
pe atât este această datină de degra­
datoare pentru înveţător şi pentru copii 
mai mărişori de oameni cu stare. E un 
soiu de cerşitorîe nedeamnă de un om 
-.matur şi cu stare.
Se lăsăm dar’ se colinde copiii cei 
nepricepuţi şi săraci! Ear’ noi să vedem 
ca şcoalele noastre se fie adevărate insti­
tute de creştere morală, economică şi 
naţională; spre acesta se tindă ele în­
cepând cu copiii cei de 6 ani până-ce 
împlinesc anul al 15!
Ioan Pop Retegannl.
Revaşul şeoalei.
Foaie nouă pedagogică va scoate 
«dela Anul-Nou «Reuniunea învăţăto­
rilor români dela şcoalele confesionale 
-din diecesa Caransebeşului*. Ştirea acea­
sta am mai dat-o odată, ear’ acum aflăm, 
că foaia va apără numai dacă se vor pute 
acoperi din abonamente toate spesele 
împreunate cu edarea ei. De va pute 
: întruni abonanţi destui, va publica lu­
crări din sfera pedagogică şi va publica 
şi comenta toate legile, ordinaţiunile şi 
regulamentele referitoare la înveţători 
şi şcoale.
C R O N IC A .
întru amintirea marelui părinte. 
"Luni seara, la 11 1. c. ’şi-a ţinut socie­
tatea de lectură » Andreiu Şaguna« din 
Sibiiu şedinţa publică în sala cea mare 
:-a noului edificiu seminarial.
Membrii acestei societăţi de lectură, 
toţi elevi ai institutului pedagogico-teo- 
logic, ’şi-au arătat şi de astă-dată, ca şi 
în anii trecuţi, tot respectul şi toată ve- 
neraţiunea faţă cu memoria scumpului 
părinte, a fericitului Şaguna, care a trăit 
numai pentru binele şi fericirea neamului, 
care a muncit în tot decursul scumpei 
sale vieţi ca să-’şi înzestreze biserica 
cu neatîrnare şi cu folositoare institute 
de învăţământ, între cari la primul loc 
este seminarul »Andreian«.
Lume multă şi aleasă a luat parte 
la j>şedinţa publică» de Luni seara, unde 
a avut o seară în adever plăcută şi s a 
depărtat cu inima plină de bucurie, vă­
zând progresul în învăţături a tinerilor 
seminarişti deoparte, ear’ de altă parte 
văzend scumpetatea cu care pastreaza 
în memorie pe fericitul Şaguna.
Au fost cântări în cor, cântări pe 
instrumentele musicale, declamaţiuni se­
rioase şi glumeţe, dar’ toate frumoase 
şi toate bine esecutate.
Ou deosebire a fost de toată frum- 
seţea » Cuventul ocasional* rostit de be- 
bastian Stanca, cleric în cursul al Il-lea.
în acest cuvent ocasional foarte bine 
rostit, vedem ca într’o oglindă figura 
măreaţă a nemuritorului Şaguna.
La sfîrşit a rostit I. P. S. părintele 
Motropolit Ioan Meţianu un cuvent cătră 
seminarişti, cuvent din inimă purces şi 
la inimă ajuns. înălţător a fost cand 
a zis I. P. S. Sa: Aduceţi-vă amine că 
marele nostru Şaguna din student ca 
-voi s’a înălţat la ceea-ce a fost! A pus
apoi la inima tinerimei ca să lucreze | 
neîncetat, ca să poată fi folositori bisericei 
şi neamului.
Ou acest prilej s’a adunat şi o 
sumă de vre-o 130 fl..pentru folosul so­
cietăţei seminariştilor.
*
La „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu“ s’au înscris de membri ordinari 
Alesandru Demian, sodal rotar; Avram 
Bena, sodal pantofar; Lazar Stoica, so­
dal măsar; Ioan I. P. Marian, sodal lă­
cătuş; Coman Droc, sodal pantofar; Ioan 
Fochi, sodal pantofar ; Constantin Ban, 
sodal curelar şi Lazar Bozdoghină, so­
dal lăcătuş ; ear’ de membri ajutători: 
d-na Minerva Dr. Brote; Mihail Ganea, 
funcţ. consist.; Jean Luxenberg, locote­
nent de gendarmi în pens.; Friedrich 
Binder, M. Daniel şi Wilhelm Fiirst, co­
mercianţi.
Ni-se mai comunică în legătură cu 
aceasta, că între membrii Reuniunei se co­
lectează bani pentru »Reuniunea pomului 
de Crăciun a copiilor săraci*, cu menirea 
de a se ajutora copii săraci de Român; 
între soţiile meseriaşilor se colectează 
în scopul reparărei steagului, mai de­
parte pentru monumentul marelui Şa­
guna, ear’ membrele corului colectează 
între sine cu scop de a se procura 
icoana Maicei Domnului, ce se va aşeza 
deasupra lădiţei, în care incurg crucerii 
în favorul » fondului veduvelor şi orfa­
nilor meseriaşilor români«.
w
Lupta dela Mirislău. La 18 Sept. 
1900 se împlinesc 300 ani dela marea 
luptă a lui Mihaiu-Viteazul cu Ungurii. 
Acest aniversar Ungurii vor să-’l săr- 
beze, în anul viitor, la data numită. La 
Mirislău, pe câmpul luptei sângeroase se 
va ridica din acest prilej un monument co­
memorativ. Iniţiativa pentru acest monu­
ment a luat-o societatea istorică-archeolo- 
gică din comitatul Albei-de-jos, în fruntea 
căreia stă vicişpanul, nu de mult săr­
bătorit şi de Români, Csato Jănos, dela 
Aiud. Spre acest scop s’a colectat şi 
până acum o sumă do bani. Colecta o 
continuă vicişpanul Csato, care e încre­
dinţat şi cu cumpărarea monumentului.
*
Alegere de înveţător. Duminecă, f 
în 3 Decemvrie a fost alegerea de în- jj 
veţător-dirigcnt în Vad (Făgăraş) sub 
conducerea rvds. domn Iacob P. Maca- 
veiu, vicarul Făgăraşului. Dintre 4 con­
curenţi s’a ales cu. unanimitatea votu­
rilor harnicul învăţător - dirigent din 
Ohaba, dl Octavian Popp.
Deşi Vadul e fruntaşă comună ro­
mânească, pană acum a avut tot învă­
ţători mai slăbuţi, aşa încât cei mai mari 
dintre copii mergeau tot la_ şcoala din 
comuna vecină Ohaba. Şi în anul ace­
sta şcolar mergeau acolo vre-o 35 şco­
lari din Vad, dar’ acum prin alegerea 
dlui Popp do dirigent în comuna sa na­
tală, nu va mai merge nici un băiat la 
şcoala comunală din satul vecin. Sunt 
convins, că prin calităţile sale eminente 
va face multe lucruri bune şi frumoase 
în comuna Vad, se core numai spri­
ginul inteligenţei de acolo. bh.
*
La „Reuniunea română de în ­
mormântare din Sibiiu1 co este în în­
fiinţare s’au înscris: Zah. Voilean, mă­
iestru croitor; Paraschiva Voilean; Mih. 
Sinu, măiestru croitor; Elena Sinu; Za- 
harie Aron, măiestru cismar; Ana Aron; 
Teodor Moldovan, măiestru cismar; Ana 
Moldovan; Rosina Todor; Emil Pătruţ, 
măiestru măsar; Ioan Roşea, măiestru 
păpucar; Nicolau Bratu, culegător-tipo- 
graf; Pavel Imbăruş, lustruitor; Ilarion 
Muciu Urechiă, funcţionar do stat şi se­
cretarul Reuniunei funcţionarilor; Louise 
Muciu Urechiă; Ilio Moga, diacon; Ioan 
Popovici, diacon; Dr. Ioan Stroia, pro­
fesor; Dr. Nicolae Vecerdea, advocat; 
Constantin Popp, funcţionar la »A.lbina< î 
Dr. Oct. Russu, advocat; Dr. Ilie nou,
medic; văd. Elena Balteş; Iuliu Boda, 
cofetar; Const Pop sen. cof.; Petru 
Simtion, adm. par.; Lazar Băcilă, cope- 
ritor de case; Eva Mihu, econoamă; 
Elena Morariu n. Bobeş; Timoteiu Po­
povici, prof. de mus.; Candid Popa, înv.; 
d-na Elisabeta Poponoa n. Aron; Avram 
Armean, corector la tipografia archidiece- 
sană; Ana Pinciu n. Macrea; Maria Işan 
n. Oprişor; Ioan Işan, ocon.; Teodor 
Maier, econom; Elena Işan n. Săcară, 
econ.; Elona Mohan n. Mărginean; juna 
Maria Mohan; Maria Siintion n. Mihaiu; 
Ieronim Preda, directorul librăriei ar- 
chid.; Avram Moga, impiegat consist.; 
Şarlota Moga; d-na Margareta Moldovan 
n. Cigărean; Ioan Imbăruş, espod. la 
•Tribuna*; Maria Imbăruş n. Modran; 
Ana Modran n. Sandu; George Mohan, 
culegător-tipograf; d-na Maria Grecu, 
Pavel Cotoţ, funcţ’cons., Florea Cruciţă, 
măiestru croitor; Ermil Borcia, funcţ. 
la banca «Transilvania»; Maria Vintilă n. 
Cora; Arseniu Bunea, secretar la fon­
durile grăniţăreşti; d na Teresia Mun­
tean n. Corvin; Ilie Stanciu, econom; 
Ilie Vintilă, econom; Lazar Negrilă, în­
văţător; Dumitru Stângu, Maria Nicolae 
Badiu, Paraschiva Popa, Ioan Stanciu, 
Toma Joandrea, Petru Joandrea, Vasile 
Chirca, văd. Maria Ioan Vintilă, economi; 
Constantin Dimian, preot.
Precum aflăm iniţiatorii, respective 
înfiinţătorii acestei Reuniuni folositoare, 
intenţionează a crea din venitele Reu­
niunei un fond, din care să se înte­
meieze un orfanotrofiu pentru copiii 
Români săraci.
Liste de înscriere se află la dl 
Victor Tordăşianu, esactor archidiecesan 
(Querg. 28); Nicolae 2 ogan, preot gr.-cat.; 
Constantin Dimian, adm. parochial 
(suburb. de jos); Toma Joandrea, înv. 
(suburb. iosefin) şi Florea Cruciţă, cas- 
sarul »Reun. sodalilor rom.» (Reisper- 
gasse 14).
Greutăţile Englezilor. Englezii 
au mari greutăţi de învins în Africa, 
în răsboiul actual. Depărtările mari şi 
terenul nu prea cunoscut le pune mari 
pedeci înaintărei, dar’ afară de aceasta 
şi clima le este duşmană.
Se scrie din Africa-de-sud, că clima 
neobicinuită este foarte stricăcioasă En 
glezilor. în tabăra centrală la De-Aar 
(ţeara Cap) căldura este ziua aşa do ne­
suferită, încât oamenii îşi aruncă hai­
nele de pe ei, noaptea înse frigul e 
mare, de stau să îngheţe. Ventul de sud 
e rece ca ghiaţa, cel nordic ridică nori 
de pulbere, cari întunecă soarele şi îi 
dau o faţă roşietică. După un astfel 
de vent urmează de obiceiu ploaie tro­
picală, care apoi e urmată de apunerea 
soarelui, în deplină strălucire şi fer- 
binţeală.
Schimbările repentine în tempera­
tură produc boale primejdioase între sol­
daţii Englezi.
■ Ucigaşi unguri în America. Foaia 
americană maghiară »Magyar Nemzetor* 
spune, că în Federal (America) emi­
graţii unguri Szabo Ferencz, Kovâcs 
Jănos, Dome3 Jâzsef şi Demos Andrăs 
au ucis pe compatriotul lor Szab<5 Jânos. 
Ucigaşii sunt arestaţi to(i patru.
*
Bandă de hoţi. în Serbovaţ (co­
mitatul Caraş-Severin) gendarmii au de­
ţinut o caravană de Ţigani, despre care 
s’a constatat, că în drumul ţărei între 
Lugoj—Satu-mic a jăfuit po comerciantul 
Lobovici. Din răspunsurile Ţiganilor a 
eşit la iveală, că în Bănat esistă o bandă 
do hoţi bino organisatu, al căroi sodiu 
este în Şipot (comitatul Timiş). Sâm­
bătă o trupă de opt gondarmi a făcut 
porchisiţio în Şipot doţinSnd doisprăzoco 
membri ai bandoi şi aflând la locuinţei? 
lor mulţime de marfă furată. Deţinuţi, 
împreună cu marfa aflată la oi, au fost 
duşi Luni diminoaţa la Lugoj şi puşi la 
răcoare.
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Reuniunea economică din Orăştie 
s’a pus pe lucru. în şedinţa din urmă 
s’a luat cu plăcere la cunoştinţă, că pe 
lângă prelegătorii din loc s’au mai în­
ştiinţat doi prelegetori din afară, dl V. 
C. Osvadă din Sibiiu şi dl Alesandru 
Vlad din Banpotoc. Cu privire la pro­
iectata foaie economică s’a adus la cu­
noştinţă, că vre-o patru din cei mai buni 
scriitori de-ai noştri s'au arătat gata de 
a munci la ea. S’a mai pus la cale şi 
contopirea foii »Revista Orăştiei« cu 
proiectata foaie economică, sau mai bine 
zis încetarea «Revistei Orăştiei*, ca foaia 
economică să fie cu atât mai bine asi­
gurata. Hotărîri însă la acest punct nu 
s’au adus. S’au format 2 despărţeminte 
în sînul comitetului; una de 3 membri 
care să îngrijească de procurările se­
minţelor trebuitoare, şi alta care să îngri­
jească de procurarea maşinilor trebui­
toare. Tot semne de lucrare temeinică sunt 
acestea.
Să le ajute D-zeu!
*
Palmele în sinagoga. în Godollo 
s’a întemplat nu de mult. în sinagoga 
jidovească de acolo la o slujbă dumne- 
zeească pe când cantorul cânta în tonul 
cel mai profetic psalmii lui David, într'o 
bancă dindărăt răsună deodată o ples­
nitură, apoi alta şi după ea a treia. Un 
anumit Spitzer Oszkâr, jurist, cârpise o j 
palmă altui Jidan, cu numele Jonăs, care i 
îşi cerea locul unde şedea Spitzer. Fraţii I 
Iui -Jonăs săriră într’ajutor. Tata lui I 
Spitzer încă; dar’ Jonâsii râseră betrâ- | 
nului Spitzer palma a doua şi a treia, j 
Jidovii scandaloşi au ajuns înaintea ju- j 
decătoriei. Pentru-că s'au bătut în si- f 
nagogă au fost pedepsiţi cu amende în j 
bani; ear’ pentru vătămarea de onoare j 
ce ’şi-au făcut-o, s’a isprăvit aşa, că j 
ambele partide ’şi-au retras palmele, f 
Adecă, pălmuiţi şi apoi împăcaţi — dar’ j 
zi-le Jidovi şi dă-le pace. |
Cas de moarte. Din S.-Mihaiu 
(lângă Turda) ni-se scrie: IosifNestor, 
june, fost scriitor notarial, naţionalist 
bun, din Sănt-Mihaiul-inferior (comit 
Turda-Arieş), după lungi suferinţe a 
răposat în Domnul în 6 Decemvrie st. n. 
îa^8 ore dimineaţa, în al 35-lea an al 
etăţei. Astrucarea osănrintelor neuita­
tului june s’a întemplat Joi, în 7 De­
cemvrie st. n. d. a. la 4 ore, după ritul 
bis. gr.-or. rom., în cimiţerul din loc. îl 
deplâng părinţi!: Costan Istrate, ca tată 
crescător, Ana Istrate n. Suciu şi rude­
niile toate. Fie-’i ţărînă uşoară şi adu- j 
cerea aminte neuitată.
în Poceiu (Bihor) grassează epi- 
f demia de şarlach, din causa căreia Sam- 
| bătă au fost închise toate şcoalele dm 
{ comună.
! f  Petru Roşea, protopresbiterul
j deficient al tractului Turda, a răposat 
| în Apahida (tractul Cluj) Sâmbătă (9 
j Decemvrie n.) în etate de 46 ani.
! * ■ -  : - •■ '
I Arşi de vii.; Mănăstirea »Răchi-
j toasa« din România, care servia ca asii 
î de leproşi, a fost distrusă de un incen- 
| diu provenit dela un coş al unei odăi. 
ş Cinci bolnavi au murit în foc.
| *
i Cărţî noue. în editura librăriei 
| Ciurcu în Braşov au apărut următoarele 
j cărţi: Doine şi strigături de dragoste
i adunate în cătănie de sub oficerul Toma 
\ Călbază. R. Voss: » Insula morţilor*, 
tradusă de Andreiu Bârseanu, preţul 
25 cr. Din biblioteca teatrală nrul 7 
» Unde dai şi unde creapă<, comedie 
în 2 acte de Alesandru Coşmar, locali- 
sată de Iuliu Popescu. Preţul 25 cr.
Raportul general despre activita­
tea societăţei academice teologice »Aca­
demia ortodoxă« pentru literatură, re­
torică şi musică bisericească în semina­
rul archiedeicesan din Cernăuţi. Raportul 
cuprinde datele de pe ani 1887/88—1897/98 
şi pe anul 1898/99. *
Mulţumită. Subscrisul, în numele 
curatorimei bisericeşti şi poporului cre­
dincios din comuna Pos£a|(Chior) mulţu­
meşte şi pe această cale credincioşilor dă- 
ruitori Georgiu Sabo. şi soţia sa Părască 
din Fin teu şei, Maria (Mm)lBucşa şi nepo­
ţilor sei Vila şi Măria; Floare Surduc j 
şi ficiorului seu Nicolae şi nurorei sale 
Marişcă din Posta, pentru-că au bine­
voit a dărui bisericei noastre gr.-cat. 
câte un rînd întreg de vestminte bise­
riceşti. Dorim, ca bunul D-zeu să le j 
împlinească dorinţele ppntru cari. le-au j 
dăruit. Posta [Chior), la 29 Nov. 1899.
ş Văs&llcă T ib lI, j 
curator primar. I
Daruri bisericei Ni-se scrie: Dl 
Alesandru Irod de origine din Ghişasa- 
de-sus, de present prefect peste moşia 
Ştirbei în Buftea (România), a binevoit 
a dona pe seama sf. biserici din comuna 
sa natală suma de 20 fl. v. a„ cu cari 
s’au şi procurat 3 candile de argint de 
China înaintea sf. iconostas. Pentru acea­
stă faptă nobilă subscrisul în numele 
tuturor credincioşilor din comună aduce 
sus numitului donator şi pe calea acea­
sta cea mai călduroasă mulţumită. Ghi- 
şasa-de-sus, în 10 Decemvrie 1899. Va- 
leriu Stoian, preot gr.-cat.
, *
Protopresbiteratul Zarandului 
La 4 Decemvrie s’a ţinut în Brad sinod 
protopresbiteral estraordinar, pentru a 
lua hotărîri cu privire la circularul con­
sistorial în causa susţinerei ori cassărei 
protopresbiteratului, şi în cas de susţi­
nere, în causa dotaţiunei protopresbite- 
rului. S’a hotărît, fără discuţie, susţi­
nerea tractului şî pe viitor. Dotaţiunea 
protopresbi terului s'a statorit la suma 
de 2 000  fl., anume: 500 fl. din fondul 
sidoxial archidiecesan, 500 fl. pauşal de 
cancelarie dela consistor, 180 fl. taxa bi­
lanţului, 420 fl. cuota parochiilor tractu- 
ale, cuartir liber, solvit din fondul pro­
topresbiteral şi venitele din parochia 
Bradului.
Resboiul din Africa-de-mează-zi,
Cum ţinuturile, în cari se poartă 
răsboiul, sunt foarte estinse, luptele se 
I dau în trei locuri depărtate unele de 
! altele.
i Un loc de luptă este în ţeara Na­
tal, la mează-zi răsărit dela Transvaal. 
Aici se află oraşul Ladysmith, împre­
surat de Buri. Comandantul Englezi­
lor, Buller a pornit spre a libera ora­
şul, dar’ Burii îi ţin calea la rîul Tu- 
gela. în partea aceasta se aşteaptă 
lupte mari, liotărîtoare. Ladysmith-ul e 
foarte strîmtorat.
Al doilea Ioc de luptă se află la 
marginea apuseană a statelor Orange 
şi Transvaal. Aici Burii ţin împresu­
rate oraşele Mafeking şi Kimberley. 
Englezii au de comandant pe lordul 
Methuen, ear’ Burii pe Cronje. Dumi­
necă s’a dat o luptă între trupele acestor 
comandanţi, lângă rîul Modder. Au în­
vins Burii, luând în prinsoare trei com­
panii engleze şi un tun.
Al treilea este în ţeara Cap, spre 
mează-zi dela'statul Orange. Aici En­
glezii, comandaţi de generelul Gatacre 
au suferit o mere înfrângere, la Storm- 
berg. Din 2700 de soldaţi s’au perdut 
1200 parte morţi parte răniţi sau căzuţi în 
prinsoare. Ceialalţi au scăpat cu fuga.
î n partea aceasta ameninţă răscoala 
Olandezilor africani.
■  ̂ Până acum perderiie Englezilor 
sunt peste 6000 de oameni, morţi, ră­
niţi, bolnavi şi căzuţi în prinsoare.
, D in  toată lumea.
Domnitorii şi esposiţia din Paria,
Diri Viena se anunţă, că guvernul fran­
cez s’a informat, că împăratul Francisc Iosif 
primire-ar invitarea pentru a visita esposiţia 
din Paris ori ba? Se afirmă, că împăratul din 
considerare faţă de puterile triplei-alianţe nu 
'va pute. visita esposiţia. — Din Roma se 
depeşează, câ regele Umberto va Cerceta espo­
siţia incognito. Esemplul lui va ii urmat si 
de alţi domnitori.
Congresul socialist.
Congresul socialiştilor din Paris a hotărît 
ca presa socialistă să fie pusă sub o controlă 
centrală. . Pentru a se cimenta solidaritatea si 
concordia s’a hotărît să se ţină în fiecare an 
câte un congres socialist. .
Carolinele.
«Nordd. Allg. Zeitung» are informaţie,, 
că guvernorul Benniksen a luat în stăpâ­
nire germană insulele Caroline, Mariane si» 
Palau. în insulele Palau s’au descoperit straturi.
de cărbuni.
R I S .
M i ş c ă ,  m e i  ..
Un Ţigan, ce făcuse, ce drese, fu­
rase şi el o cloşcă şi cu ea în #ac porni 
cătră satul vecin.
Pe drum se întâlni cu un Român.
— Ce ai în sac, mei Ţigane ? întrebă 
Românul.
0 — Hapoi, de, Românico, ce să am,, 
eacă d’ale meşteşugului.
— Ce meşteşug, măi Ţigane? că uite 
cum mişcă.
— Hapoi, ai văzut, de când eşti,, 
cloşcă să nu mişte ? mânca-’ţi-aş ochii
POSTA REDACŢIEI
Dlui Pavel Cons... Lapuşnicel. Fă încer- - 
carea şi dă recurs la direcţiunea de finanţe, 
deşi nu putem garanta că-’ fi vei ajunge scopul, 
pentru-că ori-ce dare se repartează pe anul" 
întreg, nu pe luni sau pe ziie; şi aşa si darea 
dificultată de d-ta, nu poate fi plătită pe un an 
trei luni şi patru zile, oi pe doi ani întregi. 
Ori apoi ’ ţi-se iartă un an întreg, şi plăteşti 
numai pentru un an. Dacă s’ar pune dările pe ■ 
zile, ar trebui se mai pună statul de zece-ori 
atâţia funcţionari, câţi avem astăzi, şi atunci — 
întreg venitul statului ’ l-ar mânca e i ! Aşadar’, . 
încă odată, la dare nu se poate face socoteala 
pe luni şi pe zile, ci numai pe ani întregi.
Ăbonentului 2108. E validă, după legile 
noastre, şi numai căsătoria civilă. De aceea, . 
respectiva e astăzi soţia d-tale legitimă, cu toate-că _ 
nu trăeşte cu d-ta, din ziua căsătoriei. Desfa- - 
cerea căsătoriei trebue se o cere{i la tribunalul ; 
regesc. Dacă d-ta nu vrei se începi procesul de 
divorţ, lasă-o pe ea să-’l înceapă. Dacă nu-’l 
începeţi nici unul, rămâneţi legaţi, ca bărbat şi : 
femeie, şi pentru mai departe, cu toate-că nu 
trăiţi împreună.
A. P. în Cisteiul-unguresc. Nrii reclamaţi ■ 
’ ţi-s’au trimis de nou. Cu darea de miliţie, dacă 
ştii de bună-seamă că ’ ţi-se face nedreptate, mergi .- 
la pretorul (solgâbirăul) cu toate înseninările ce 
le ai despre plătire, şi te plânge împotriva .. 
celor-ce-’ţi fac nedrept
Ăbonentului nr. 886. §-ul 75 din legea , 
comunală art. X X II. din 1886 zice în alineatul 
c) că: persoane înrudite în gradul prim nu pot 
fi alese în acelaşi timp primar şi cassar comunal.
I. B. în Stremf. «Higiena inimei< nu e 
potrivit scrisă pentru popor şi de aceea nu se 
poate publica.
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Portretul
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Dr. Gregorm Silaşi,
'lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fin, 
în mărime de 24X32 cm. se trimite francat 
pentru 25 cr.
LibFăFia „Tipografiei", soc, pe aeţinni.
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O g în Sibiiu se află de vânzare
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W  Preţul 50 cruceri. %
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Cel mai acomodat cadou de Crăciun
fste în zilele noastre o cassă ori cassetă sigură în contra focului şl farilor.
^ tuir -jH ^  Foarte elegante cutioane pentru
<0 juvaericale, easuete sigure în contra 
^  focului şi fu rilor, cu isolaturA (le
” ~ asbest, cassete în format înalt şi lat, cu
cuptuşeală, fiind secret şi aparat de legare.
Toate suflate elegant cu nickel şi 
obduse cu. lack, în toate mărimile şi pre­
ţurile, mare deposit, dela 7 fl. în sus.
Preţcurante gratis şi franco. —  Yenzetorilor rabat. 
< 3 r i i * a i t a . 'v  M o c s h ,
fabrică de casse în Sibiiu, strada Poplăcei nr. 8.
[69] 1— 2
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dela
Prima moară pe cilindri" în Orlat
a lui
lacob U h l  si fiii
(strada Morei nr. 17),
de cea mai bană calitate, sorte escelente, care între ori-şi-ce împre­
jurări poate susţine concurenţa faţă cu toate fainele ungare şi obţină 
mulţumirea deplină a tuturor cumpărătorilor şi cunoscătorilor, —  se poate 
căpeta în cele mai frumoase asortiri la firmele: Iuliu Baîluiann, strada 
Morei, A. Bruckner, strada Ocnei, Rndolf Grft‘11, strada C'snădiei, 
Iuliu Frentz, strada Guşteriţei, Ludovic Facili, Piata-mare, Gustav 
Kessler strada Măcelarilor, Ludovic Kurovsky, strada Faurilor 
(Schmiedgasse), Aurel Simtion, strada Sărei, Matias Ştefani, strada 
Guşteriţei, Francisc 1 Wtfgner mai nainte Constantin Bugarski, 
strada Cisnădiei, Iosif Ziuimermann, colţul stradelor Faurilor şi Ocnei 
(Schmied şi Burgergasse) şi la filialele
1 IM  ş i fiii
în strada Dumbrăvei (Jungenwald) şi strada Turnului (Saggasse).
Totodată recomandăm noua noastră brutărie, în care în interesul 
celei mai mari curăţenii, aluatul se frămentă nu cu mânile, ci cu o maşină 
pusă în funcţiune prin curente electrice, şi se coace în cuptor cu etagiu, 
ars pe dinafară, aşa că posibilitatea de a se lipi de aluat cenuşă, resturi 
de cărbuni etc. este absolut eschisâ. [66] 1—3
Comande pentru ori-ce soiuri de aluaturi şi pâna efeotueso prompt.
Iaeob Uhl ş* fiii-
Suflată curat şi cu pătură groasă de cusutor. Fabricat german
Mărimea R. RR. S.
T a ie  p e  o ră  c irca  30 .45 60 kilo
form: R. RR. S.
1 O maşină fl. 2.80 3.75 4.45.
A c e s te  tocătoare de carne pot fi întrebuinţate şi 
la umplere de cârnaţi. în acest scop, după depărtarea 
cuţitului de tăiat şi a discului, trebue numai să se 
aplice la maşină tolceriul de cârnaţi, precum demustră 
figura din dreapta. [6o ]4 -5
Un tolceriu pentru umplerea cârnaţilor costă fl. — .2 5 .
CAEOL F. JIKELI, Sibiiu.
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Avis.
Am onoare a face cunoscut mult 
onoratului public, că la 16 Decem­
vrie voiu deschide o nouă agen­
tură de birou pentru informa- 
ţinni şi plasări pentru per­
sonal <U* serviciu (în Piaţa-mică 
nr. 2ti). [63] i—i
Recomand nou aranjatul meu 
birou în loc şi pentru provincie şi 
rog ca se ’mi-se încredinţeze ori-ce 
comande, pe cari le voiu efectul 
în cel mai culant mod, prompt şi 
grabnic.
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Cu distinsă sitmă 
I. Salmen.
P .  T .
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public că prăvălia 
'mi-an, mârit-o întrodnciiml din nou tot f e n l  de a rtich  de marfa 
aparţinetori modei de dame, aducind tot felul de stofe moderne ieftine
şi de cualitate bună.  ̂ ,
Totodată -’mi-am mărit în general prăvălia mea încât subscrisul pot
servi onor. public cu tot felul de artich de
specerie, porţelanene, sticlărie, galanterie,
precum şi de vestminte gata (le domni şi copii, gbete, pălării, 
albituri, mănuşi de dom fi, dame şi copii etc.
Asigurând on. public despre marfă proaspStă şi bună, serviciu 
prompt şi preţuri solide, în speranţă că onor. public intru toate va fi 
îndestulit cu mărfurile mele şi cu preţurile lor, şi cu serviciul prompt, 
me rog pentru o cercetare cât mai deasă. [64] î—1
B la j, Decemvrie 1899. eu distinsă stimă:
Salamon Sinberger,
comerciant.
F O A I A  P O P O R U L ^ 1 ___________ _______________ ~  49—
CAMPHOR-EIS
(de Chesel)Ourgî], M anufacturi^ C o , în Now-York).
PreţaI unei dose 80 bani (40 c r ).Medicament probat de casa
JEspetlare zilnică cu posta.
Deposit: In apoteea lui C A R O L  M 0 L L E R  în SIBIIU, Piaţa m^re nr. IO,
în palatul Br. BrukenthaL 58. 5—20"
. . . . m i e .
f i r m ă  î m p r o t o e o l a t ă  I a  t r i b u n a l u l  c o m e r c i a l  r .  u .
- M A G A Z I N
de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint
Oroioj de buzunar remontoir-nichel dela- 2.50 până 6 
Oroioj de buzunar remontoir-argint 
Orolaj de buzunar rem ontoir verita­
bil argint-tula, cu părţi de aur .
Q roloaj- pentru dame din aur, veri­
tabil de Genf . - . . . . .
Oroloaje pentru domni din aur, veri­
tabil de Genf . . . . . . .
Deşteptător de nichel, marcă fină .
Oroloaje cu pendul franc., cu resare , 
în cutii frumoase . . . . . .
Oroloaje cu pendul vieneze cu ponduri 
Oroloaje da părete, diferite modele .
Lanţuri do gât pentru dame, de aur  
Lanţuri de oro!oaje pentru dame, de au r
» 4.50 10 >
» 9.— » 15 »
> 12.— * 35 »
» 20.— » 80 >
» 2 — » 3 »
» 5.— » 15 >
> 14.— » 35 »
» 2.— » 15 »
» 6.— » 20  »
> 9  — » 30  »
lu vaere  de tot felul dela 15 cr. (preţ de fagon) până la 15 fl., precum şi amulete, ju -ju -u ri, lanţuri, brăţare, m edalii 
broşe, ace de cravată, tabaohiere şi ţiitoare de ţigarete, tacâm uri, chibritelniţe, sugarete, nasturi de manşete etc.
Pieoare obiect de aur sau de a rg in t e esaminat şi probat din oficiu şi pe fiecare bucată se poate vedfe esact proba 
oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efeotueso 
imdeiat, pe lângă  ram bursă sau trim itere anticipativă a preţului, cu îngrijire.
PUP"’ Reparaturi de tot soiul se eseeută bine şi conştienţios.
Rugându-mfe pentru numeroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
[44] 14—52
J U L IU S  BROS,
Strada Cisnădiei 3. Strada Cisnădiei 3.
(Edificiul »Transilvania«).
grw
Lanţuri de oroloaje pentru d-ni, de au r dela 20. 
Inele de aur de tot felul . . . .
Inele de aur cu diamant veritabil 
Inele da aur cu briliant veritabil 
Inele de aur cu briliant imitat, . .
Cârcei de aur de tot felul . . . .
Cercei de aur cu diamant veritabil .
Cercei de aur cu briliant veritabil .
Cercei de au r cu briliant imitat 
B răţare  de au r de tot felul . . .
B roşe  de au r de tot felul . .
Lanţuri de oroioj şi de gât din argint 
Cercei şi inele de argint . .
B răţare  şi broşe de argint . . .
Pentrutipar responsabil lo s if  M arsckalJ.
